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Early in September, Hollins is still summer 
green and silent. Autumn creeps up until one 
day it seems every leaf is noisily involved in 
change. The colors fade and fall all too soon 
and the campus becomes a gallery of grey 
bare- limbed trees. 
The cold hangs on the land until the first 
brave birds dare to announce spring . The feel-
ing builds until finally everything is worm and 
green and half the campus is shaded. Warm 
gives way to hot and the summer runs ram-
pant in the valley. 
So Hollins remains when the people do not. 
The bnck buildings, the old trees, the paths, 
sidewalks and fields are still here. Season 
after season they endure and thrive ... the 
campus IS beautiful. 
But what IS a school, however pretty, 
without the people;> 
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People, alone or together WI th friends 
students, facul ty, adm Inistrators 
olike make Hollins a special place. 
To those who live and grow with it this 
year like the one hundred and thirty four 
that preceded it, Hollins is a way of life 
and ever changing invitation to explore. 
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we are seniors 
and the time we shared with Hollins 
is very much a part of a ll of us. 
finally leaving brings on a sort of panic . 
yet through experiencing our hopes and fears, 
we find a new way of looking at Hollins. 
our years here were quite specia l -
sometimes painfu l, 
always g rowing. 
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Faculty IS a common denominator in all schools The un -
common thing about Hollins' professors IS their accessibility 
and special commlttment to the education of their students. 
Many faculty members live on campus, most are available 
outside class, and all young and old alike - contribute to 
the community In their own unique way. 
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6 William G. White, Art 
7 William L. Whitwell, Art 
6 
5 
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1 Allen Wier, English 
2 Dono Wier, English 
3 Rob rt J. Wdktnstn, Psychology 
4 Baylles H . Will y, Assoc . Dean for Stud nt Ld 
5 R. Lowell Wine, Statistics 
6 Paul J. Woods, Psychology 
7 Jessie Zeldtn, English 
7 
8 
JUNIORS 
(to the tune of "You're A Grand Old Flog") 
You've got one more year, yes only one more 
Four semesters and you'll all be out. 
So get yourself a man, do It while you can 
'Couse next year you'll sit home no doubt. 
Wedding bells should chime - don't worry, there's time 
Just do something before it's too late. 
Should Ring Night be the death of you 
You'll be taking our place too soon. * 
·Senlor song 10 the Juniors, Tinker Day 1975 
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Celeste Adams 
Nancy Anderson 
Susan Beattie 
Clarke Benton 
Daphne Boyle 
Becky Brock 
Kay Brown 
Cheryl Bundick 
Lisa Cancelmo 
Margaret Chance 
Anne Chismon 
Emily DuPre 
Kathy Eldridge 
Tncia Eubank 
Molly Gayle 
Jean Good 
Lauro Gonzalez 
Lisa Gwyn 
Kay H end rson 
Marsha Herin 
Anne Hdl gas 
Lisa Hobbs 
Muffin Hollran 
Laune Jo Honck 
W ndyJon s 
Ann Kad 
D d King 
Suon Lamp 
G org ann Lohr 
Susan Maslntosh 
Susan Manfuso 
Amy McConk y 
Loun Mitch II 
O. Pag N v rgold 
N ICY P ak 
Craig P pp r 
LI!>a Phury 
Cord 110 Plunk" 
Gad Pow II 
Conni R d 
Emily Rigby 
Ann Shirl y 
Vlctona SI I 
Ann Taylor 
Burn Thomp on 
Carol Turn r 
D rah W ov r 
Br nt Whltmor 
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SOPHOMORES 
(to the tune of "Nothing Could Be Finer;;) 
Who could ask for more than to be a sophomore allover again. 
Beers until she posses, and she sometimes misses classes-
It's a year of sin. 
When the boys come rolling over highways long, 
Colling us to find them a Saphomore baby doll. 
You don't have any horror of not being here tomorrow 
like the seniors do. 
Before your graduation you'll have days of mastication 
In the dining room. 
If we had Alladin's Lamp for only a day ... 
We would make a wish, and here's what we'd say: 
Oh, who could ask for more than to be a Sophomore allover again. * 
'Senlor song to the Sophomores, Ttnker Day 1975. 
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Ceecy Acoster 
Lois Adams 
Coroline Agnew 
Kaye Andrews 
Olivia Alison 
Barbaro Barrett 
Beth Beale 
Julie Beaver 
Cindy Becque 
Beth Berry 
Barbaro Best 
Henly Bidgood 
Artrice Brothers 
Betsy Burkholder 
Anne Callender 
Deborah Campbell 
Teri Carnes 
Gabrtelle Carr 
Jeanne CI m nt 
Ellen Cluett 
Nancy Cohen 
Susan Col 
Terry Conner 
Bettie Cox 
Susan Daniel 
Martana Dickey 
Patti Dolan 
Koren Dooner 
Nancy Duncan 
Judy Duracher 
Gwendolyn Edwards 
Joy Edwards 
Erin Ed rs 
R b ceo vans 
Lynn Farrar 
Kim Farrell 
Sally rarr II 
Monica Fay 
Barbara Flynn 
Susan razi r 
Jon Full r 
Ellzob th S Gr n 
F 'rn Gr I1way 
Su Griffin 
Cindy Griffith 
mtly Haltom 
Jon tHor 
Jull Harris 
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Sheme Hawkins 
Cory Hazelgrove 
Susan Heffner 
Cncket Henke 
Anne Herrman 
Holly Hibbert 
Kym Hill 
Kathleen Ann Hines 
Ruth Hoerr 
Clssy Hunter 
Stephonle Justice 
Nancy King 
Joanne Knowlton 
Madeleine Latham 
Kathy MacMillan 
Susan Mccomas 
Anne McGeady 
Lynn Ann Merrill 
Becca Miller 
Koren Miller 
Knstlne Miller 
Sue Miller 
Cns Miner 
Beth Mudd 
Ann Mueller 
Ann H. Mueller 
Margot Not Irbov 
Carlo Neff 
Anfrea Nelson 
Theresa Overall 
Lillo Oxxaal 
Lynn Parrish 
Melissa P rklnson 
Judy Phillips 
Betsy Pick 
LI so Radclt ff e 
Kathy Reed 
Sarah Reiners 
Betty Rlchardsan 
Shelley Richardson 
Anne Riser 
Robin Rothrock 
Elizabeth S nClndlver 
Kar n Shakel ford 
Cathy Shingleton 
Sarah Shngluff 
Diane Smith 
Potty Smoot 
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Michele Yount 
Kim Lupton 
Jill Snyder 
Dot Stanley 
Alexandria Stathakis 
Cathy Stieff 
Jane Stoney 
Susan Strout 
Catherine Stuart 
Judy Sublett 
Joanne Swirsky 
Roszel Tayloe 
Connie Taylor 
Jan Taylor 
Norma Taylor 
Koren Timblin 
Taro Tooke 
LOUIse Train 
Yuk Ching Tse 
Currey Turner 
Diana Undercoff r 
Cheryl VI s r 
Vicki Von Gontard 
Can doc Wansl y 
B v Worn r 
Suzy Wasserberger 
Mary Boswell WatkinS 
Martha Weoth rspoon 
Merger t Wiggins 
Sh rry Wood 
Cynthia Woodl 
Happy Young 
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FRESHMEN 
(to the tune of "Minnie the Mermaid") 
You've been stealing our men 
'Couse all we've got is the seniors. 
You can have the rest of the fish . 
You may find these boys alluring, 
But we think they're lust boring. 
Perhaps that's why we never go out' 
Well, you can easily see that you're not Sophomores -
'Couse you always go to closs' 
And we can easily see that you're not Juniors -
'Couse you're not in Pons, France' 
Well, you can easily see that we're lust kidding, 
And we hope that ya'il are haVing a real good time. 
You ' re lust a damn good closs that's got a lot on the boll -
We r ally like you ... But It's better when you're on the top 
(Walt till you're Seniors') 
I t's better when you're on the top' * 
·S nlor song to the Fr shmen, Tlnk r Day 1975 
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Michelle Akers 
Elizabeth Albergottl 
Groce Allen 
Amy Altier 
Nancy Arbuckle 
Joynes Arnesen 
Mary Barherm 
Julia Basset 
Liz Becker 
Janet Berry 
Pen Balnset 
Anno Boyd 
Kathy Boyd 
Martha Brannon 
Mary Bromb rg 
Anno Bryant 
Chnstlne Buckner 
Jaye Burman 
Gw n Burk 
Cathy Campb II 
lisa Cart r 
Dionne Ch k 
Kathy ChrISti 
Mono Cock 
Lorvlna Co r 
Alicia Col man 
Cindy Collin!:> 
Kathy CollinS 
LI wellyn Conn II 
J nnlf r Conway 
mily Cook 
Susan Coudn t 
Carol Counos 
Nolo Covington 
Sora Crosmon 
D bbl Crouch 
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Betsy Edmunds 
Ellzobeth Elliott 
Anne Emack 
Glenn, Englebert 
Joan Fallon 
Nancy Ferry 
Anne Finch 
Pot Ftnley 
Lauro Fitzhugh 
Shepherd Fountatn 
Vanna Forsyth 
Charlotte Fox 
Macon Fo 
Elizabeth Foy 
Mary Franz 
Debbie Frazier 
Rita Freed 
Mary French 
Lisa Frtel 
Sarah Frost 
Ctndy Furrow 
Frances Goy 
Holly Gearhart 
Jodie Gibbons 
Lynne Gtlbert 
Debbie Goyne 
Carolyn Green 
Elizabeth A. Greene 
Leslie Gronauer 
Colleen Hallahan 
Kitty Hancock 
MarJory Hardy 
Mary Bit Harltn 
Caroltne Horrell 
Elizabeth Harri s 
Margot Haynes 
Joy Hembree 
Coleman Hester 
Rob rta Heyward 
Koren Hili 
Su on Holzbach 
T ere a Hornlsh 
Kim How r 
Brooke Hudgtns 
Lyr do Hugu Iy 
L Hutch inson 
Anne Jen en 
Kalh rtr1 Johne 
Lycylle Jones 
Henka Kastner 
Kristen Keener 
Mindy Keller 
Debra Koelmel 
Brooke Lafrenz 
Polly Lammert 
Melissa Lone 
Solly Langsdale 
Von Larkin 
Lauro Lorson 
Lily Lee 
Polly LewIs 
Anne lindblad 
Alice Lissenden 
Koren Little 
Debbl Lloyd 
Patrtcla Lowman 
Lydia Makarowsky 
Koren Malz k 
Yardley Manfuso 
Cory Marlin 
Libel Martin 
Nancy Marlin 
Robin Moss 
lisa M ad rs 
Mlretll M S 
Vicki Mell rt 
Suzann M sk II 
Becky Miller 
Donna Mill r 
Emily Morgan 
Sh tla MOrrison 
MarCia MOlkowskl 
Lauro My r 
Kathy Nay 
Ruth Nobl 
Nancy Novak 
Paizi Obrecht 
Carrl O'Brt n 
Kar n O'Connor 
Sh rry O'Mal1 y 
Jon Pork 
Kal Poll rson 
Ann P ck 
Ctr,dl P r r 
Ann P I r 
Joann rim nl 
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Roxanne Pratt 
Hollye Putney 
Sid Quarles 
Demetra Quinn 
Nancy Rasper 
Gige Rawles 
Alixe Reed 
Catherine Reed 
Cynthia Reehl 
Paige Rexroad 
Laura Rhinelander 
Anne Richardson 
Code Ross 
Eleanor Ross 
Meri Ruppel 
Sarah Scarborough 
Dee Schmertz 
Mary Self 
Becky Sellers 
Janet Shorter 
Wendy Silver 
Helen Slator 
Cathy Soloe 
CarolIne Spangenberg 
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Stacey Sparks 
Laura Stallworth 
Wende Stone 
Julio Summitt 
Diane Swirsky 
Nancy Taylor 
PattI Thomas 
Ltlla Thompson 
Laurie Torsey 
Beth Une 
Frances Wasserman 
Connie Weary 
Kola Welch 
Margaret WhIte 
Teresa WtI IIams 
Kathy Winstel 
Mary Ellen Withers 
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The bookstore moved on us during the winter - but we found them I 
Peggy Eldridge took good care of the seniors once 
again, pushing them along towards completion of those 
Credits Needed For Graduation. 
98 
Sue Ross, ond an appendix-less Diane Kelley kept the 
money coming, on the first stage of the money flow 
that somehow always seems to terminate at Sharon's 
place. 
The Head Residents had two additions, neither fitting the tradltlonol Image of HR's . 
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The cooking, serving, washing dishes and hard work behind the sc n s of the kltch n work cr w, 
under the leadership of Bril Wrobel, too often gOttS unappr clat d W got a Wid r van ty of 
food after we were able to find our friends In the new dining room 
99 
The Career Counselmg offtce, headed by Peggy-Ann 
Neumann, guided us with career conversation and as-
sertiveness train ing this yeor. 
Security, headed by Rolph Watts, prOVided us with a 
new way of paying parking tickets and our first married 
security guards. 
100 
The Snack Bar, managed by Mrs Munger and Sharan, left us hungry and thirsty 
while moving to the Moody Center Now they feed us while In the game room or the 
Rathskeller The gam room has brought us a new form of procrastination, with people 
bemg found there as early as 8 00 am 
The College's graduate programs prOVided us with some more male faces in the English and Psychol 
ogy Departments. 
101 
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Eighteen Advisors in Dorm, or A.I.D.S., scattered about the dormitories and Hill Houses, provide 
fellow students with open ears and skillful help In dealing with personal problems, as well as 
olways being ready to join In the good times of their peers. 
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Cheering the school onward, ADA lived up (down:» to their nome. 
The Athletic Association added the Volleyball team to It's Varsity sports this year. 
104 
Not all of us have angelic voices, but there are about 45 members of the choir whose voices descend 
upon us throughout the year. 
CBS spent a busy year organizing such campus-wide events as the Bike-a-Than for Sickl C II 
Anemia, and a Block Week in the spring; as well as those late night bake sales It! savers far 
more than one of us! 
lOS 
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FREYA 
"But in the discrepancy that fal ls between 
what one could be 
and what one is, 
there lies the great challenge." 
Freya worked closely with the administration, created and 
compiled the Questionare on Academic Attitude, and kept 
walking this year. 
GRAPH EON GRINS 
Graphean brought us an exorbidant number of graduate, undergraduate, and Faculty readings, 
along with special readings, such as the reading from old radio dramas. 
Ed i tor- in-Chief ... Ruth Primm 
Managing Editor ... Judy Sublett 
BUSiness Manager . . . Joanne Mahaffey 
News Editor ... Betsy Pick I Shelton Brown 
Feature Editor ... Nan Kavanaugh 
Photo Editor ... Kate Phdllps 
Copy Editor ... Sherrie HawkinS I Jill Kaner 
Circulation Manager ... Ellen Wallace 
Hollins Calumn s, returned to a weekly format , lit a n w 
Moody Center office. 
107 
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The Religious Life Association's realm of activities IS long and Involved. PraJects this year 
Included White Gift, Bloodmobile, the Series on Marrloge, and a series on Judaism. 
Orchesis brought modern dance and expenmental movement into the community with their fall 
and spring productions. 
Humming the Green and the Gold, Senate took up the battle of Where The Boys Are, as they 
focused on security and parietals. 
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Stoff 
Judy Sublett 
Cindy Becque 
Anne Richardson 
Ellen Wallace 
E tra Help 
Martha McCollough 
Nan Kavanaugh 
Melissa Suter 
Yearbook Staff 
Edi tars 
Kate Phillips Julie Robinson 
Barb Hoover Stu Phillips 
Contributors 
Barb Birge 
Anne DavIs 
Jo Dudek 
Patty Jenkins 
Katie Lincoln 
Marnle LIvingston 
Cathy McDevitt 
Be M mIt 
Rigby Robinson 
Despite cramped quarters the SWimming team 
splashed on to a 2-4 season while Joan Fallon dove in 
to Win four first places In the state tournament In latc 
February. 
Th t nnls tam, d spll VOrl d obstacl such a~ 
Appl Day at Mary BaldWin, and faCing Maur n 
Connally's nat lonally rank d daught r at UVa, 
manag d to hav a r sp 'ctabl fall and at I nd cI 
MALTA In th pring . 
III 
Although few m number, the Hollins varsity athletes are a loyal bunch In search af the virtues of healthful e er-
clse and fun . The team members ran from the hockey field and tennis courts ta the Tayloe Gym for basketball, 
volleyball, and swimming and out again to the lacrosse field and golf course as they change seasons. 
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Thumbtacked on the S.G.A. bulletin board was a sign that read, "Hollins: It's Us Right Now." 
And true to the slogan, this year at Hollins seemed to revolve around that "rlght now." 
114 
Students arrived in early September, surren-
dering their summers to resume their studies. 
Moving In was often a family affair ... 
and when fomilies hod gone, It was Hollins in 
full SWing, With new students getting to know 
each other and old friends getting bock 
together. 
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Ann Teas, Allison 
Parrish , Anno 
Leake, and Hollis 
Boardman try their 
hand at moving fur-
n iture at the apart-
ments. 
Returning students found a bricked, but incomplete Moody Center sitting on the hockey field . Construc-
tion continued on the building throughout the fall. 
= -=-[ 
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Freshmen weren't the 
only new faces on campus 
- Hollins had a new Pres-
ident, Carroll Brewster and 
Dean, Roberta Stewart. A 
reception in their honor was 
held on Front Quad in early 
September. 
119 
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The orgonlzed confusion often called fall 
registration was mode more Interesting this 
year by booths set up by different student or-
ganizations. But registration, with all the lines 
and pink, yellow, and white forms, still IS an 
event that luckily comes only tWice a year. 
121 
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W other p rmltlll1g and 
Mr Wrobel's cr w willing, 
the Calleg once again 
treated students to Its an-
nual fall picnics. Tasty 
food, good company and 
worm rays mod the m als 
worth wailing for. 
123 
Before the heat of Virginia summer 
could be forgotten, the hockey team 
got off to a winning start. When it was 
allover, Cathy Stieff '78, left, and 
Leslie Blankin '79, below, were chosen 
to play at the United States Field 
Hockey Association finals in No-
vember. 
126 
Meanwhile, a volleyball squad clad in a 
new uniforms and warm-ups, joined the 
ranks of varsi ty sports. Autumn tennis, 
swimming and a Fall Horse Show rounded 
out a busy season for sports enthusiasts. 
127 
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Visiting with friends on the front 
porch of Main, singing in the Green 
Drawing Room, strol ling or biking past 
the fallen leaves blanketing campus in 
the fall . . . are all part of autumn at 
Hollins. 
129 
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ty was birthday par r} Matti Cock d nt Sr wst d ng-room only t II (olio!) Pr SI h arts of all Aston 'b "Mi" Mat, k winn,ng Ih highlighted r the cardboard co e, 
. mplng out 0 lu t 
those presen 
131 
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Several believable false alarms, 
including one with over a hundred 
students marching up to the Pres-
ident's house and another when the 
Chapel bells were rung, preceeded this 
year's warm Tinker Day. 
Dressed In the sock sweater 
presented to him by the students, 
President Brewster proclaimed his first 
Tinker Day from the front steps of 
Main. 
133 
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Some go to the top of 
the mountain for the view; 
others go to skip class; 
some climb for the fried 
chicken and Tinker Cake 
. . . but everyone goes up 
to have a great time. 
135 
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In mid-October, the HollinS Or-
ganization for Women (H .O. W . ) 
sponsored "Perspectives . A 
Women's Celebrotion" in con/unc -
tion with International Women's 
Year. Activities Included on 
address by activist SISSY 
Farenthold on the need for women 
to become Involved In the public 
sector of Amencan life, a concert 
by feminist singer Cns WI! 
Ilamson, and 0 sermon by EpIs-
copal Reverend Suzanne HUitt 
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From biological experiments in the modern laboratories of 
Dono to discussions of Shakespeare in the rooms of Pleasants, 
classes (those excursions Into the realm of higher education) 
are really the reason we are here. 
As fall began to fade, the hockey 
team hosted the Blue Ridge Field 
Hockey tournament and finished the 
season undefeated. Basketballers got 
underway indoors just before De-
cember brought colder weather and 
preparations for final exams. There 
was a symbolic lost meal in Botetourt, 
although the old wooden-floored 
dining hall would not be vacated until 
late January. 
140 
Jokes, gigg les, songs and laughter; 
pretzels, chips and peanuts; beer, beer 
and more beer. That's what Friday's popu-
lar Happy Hour is all about. Throughout 
the year, both in the new and old Snack 
Bars, students and their faculty quests 
drank nickel beer and ate munchies to 
celebrate the week's end. 
Christmas teas, the annual Bazaar and the 
lighting of the cedar by Turner Hall added the 
Yuletide touch 10 the campus. Christmas 
vacation found some seniors graduating early, 
and Europe-bound Hollins women saying 
goodbye for a year. Other students part d 
with talk of hom, th holidays and SharI 
Term plans. 
14 , 
A record 532 remained on campus for Short 
Term In January of 1976. At Hollins, the 
mild-weathered month was for from dull. 
Without the daily pressures of homework, life 
seemed to fmd a slower pace . It was an ideal 
time to relax and budd friendships, while at 
the same time concentrating on one area of 
study or work. 
142 143 
Ninety SI students 
were Involved In Jonuory 
projects through th Art 
D partment Workmg m 
the Art Ann or on th Ir 
own, stud I1t ortlsts tn d 
th Ir har,e! ot palntmg, 
drawrng, photography, 
etching, and weavmg, 
among other things 
1~6 147 
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NO ENTRANCE AFTER 6:00 P.M. 
The Moody Center finally opened, ond 
Baylles Willey handed down 0 set ot new 
security regulations . Adjusting to the new 
restrictions brought varied reactions from 
the entIre student body. 
149 
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Second semester was a new 
beginning, as students and faculty 
began adopt tng to their new sch d · 
ules Appropnately enough, Carroll 
Brewster was tnauguarated as th 
sixth President of the Coli ge on 
Founder's Day In February. 
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In 1962, a young man barely out of law school ven-
tured to Sudan, Africa, to undertake a monumental 
task. Covering most of Sudan's 967,500 square miles 
in a truck or land rover, he compiled, edited, and 
recorded in three years what has become the basic 
body of legal reference in that country. 
Returning to the United States, he worked simulta-
neously for the next four years as on associate in a 
Connecticut low firm, a lecturer in law at Yale Law 
School, and U.S. Commissioner to the District Court 
in New Haven. 
When he received a phone call in 1969 from Dart-
mouth College President John S. Dickey, requesting 
assistance in the deanship, the 33-year-old man, who 
looked much like a student himself, took less than 
two weeks to enlist himself in the struggle common to 
all universities and colleges in the late sixties - the 
chore of holding the lid on the rising tumults in higher 
education. 
Now, with the majority of small liberal arts colleges 
struggling in a different sense in the mid-seventies -
not only to remain intact but to remain at all - Car-
154 
roll W. Brewster begins his tenure as sixth president 
of Hollins. 
President Brewster succeeds John A . Logan Jr., 
Holl ins president since 1961 , who resigned at the end 
of the 1975 academic session to accept the 
presidency of the Independent College Funds of 
America. 
Raised in Ridgefield, Conn., Mr. Brewster prepared 
at Phillips Exeter Academy for Yale, where he 
graduated Magna Cum Laude in 1957 and majored in 
history. 
After graduate study in history at King's College, 
Cambridge, England, he returned to Yale the next 
year to earn his law degree in 1961 . Mr. Brewster 
served as a law clerk to The Honorable William H . 
Timbers, United States District Court in Connecticut, 
prior to his call to Africa. One of his most recent pro-
fessional endeavors is the Dartmouth publishing of 
Albert Inskip Dickerson: Selected Writings, a book he 
helped edit. 
Married to Ursula Mary Orange, a psychiatric 
social worker with an M .S.W. from Carlton UniverSity, 
he has two children, Abraham, 4, and Ursula, 2, and 
two large dogs, Cinque and Cyder. 
President Brewster believes in the basics: the 
classics, the humanities, the sciences, the sociol 
sciences, taught in the context of a small college, 
which "develop educated people who are more joyful 
in life and more adventurous, more tolerant and 
public-minded, and just better human beings. The 
cultivation of conscience, the nurturing of spirit, and 
the development of hearts of people are best done in 
the I iberal arts college." 
President Brewster comes to Hollins, a College 
which has renewed its pledge to women's education 
and liberal arts, because of "its histories, traditions, 
spi rits, and quail ties of excellence." He has a fasc ina-
tion with the field of women's education and said, 
"Women in colleges today will be called upon to serve 
in post ions of leadership in a way their mothers can't 
understand . " 
Carroll W. Brewster comes to Hollins to partake of 
its spirit, to offer his heralded enthusiasm and joy, 
and to develop those leaders who will help a small 
College excel. He has no promises to make but stated, 
"My words will have to come when I've learned what 
Hollins is all about." 
Just as in Africa and In all his pursuits, President 
Brewster will "join and devote himself to HollinS." 
Board Chairman Robert Claytor said, "He comes to 
Holl ins with the enthusiastic endorsement of man 
able and influential persons, and his integrity, drive, 
and affections are plain." Carroll W . Brewster IS con-
cerned about the business of "previous education," a 
cause to which he is committed - "and engaging, 
contagious adventure in itself." 
- exerpts fram a Hollins Alumnae Magazine article 
by Lorna Wycoff, Director of Information. 
Hollins not only gained a bright, young Prcsid nl this y ar, 
but inherited his family as well. Mary, his Wife, and th Ir 
children - Abraham and Ursula - were familiar friendly 
faces around campus. 
Spring sprong early, and along with it come S.G.A. 
elections, Cotillion, U N Model Security Counci l 
weekend, and the Drama Association's spring produc-
tion. "A Midsummer Night's Dream" was the second 
major student production of the year. 
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With the warm weather came 
Tmker Beach season, autside 
classes, and the usual foolishness 
associated with that insidious 
malais, spring fever 
159 
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Seniors especially seemed struck by spring fever. 
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Once a for-sighted goal, 
graduation was quickly be-
coming a reality for the seniors. 
As the year drew to a close, 
students left with the feeling 
that each hod been a port of 
something very special 
Hollins '75-'76. 
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HOlll NS ABROAD 
LONDON 
HOLLINS ABROAD - PARIS 
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Looking down 
Tmker to Tinker, 
the Donoho swatch 
and WOI t for th 
hard s to arrive on 
that aptly nom d 
day known as Tink r 
day. 
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Som of our fn nds from up th rood ... 
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Judy, Cindy, Anne, and Ellen -
for DD, B & R (bonanna Splltsl), and Awful House runs, mid-
night frisbee and 2 .30 baseball, all night company and 7 : 15 
breakfasts, POPCORN, putting up with redpenlegalpadwln-
downotes and (mostly) laughing at renumbering those stupid 
mugs 
Thanks. 
If I should labor 
Through daylight and dark, 
Consecrate, valorous, 
Serious, true, 
Then on the world 
I may blazon my mark: 
And what If I don/t, 
And what If I do;> 
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THANK YOU 
from 
THE GARDEN BASKET MARKETS 
"Your friendly store" 
212 213 
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New Yorker Del icatessen 
and Lunch 
Thriftway 
"Corner Plantation and Williamson Roads 
·Troutville, Virginia 
Samuel Spigel 
Costumers FUrriers 
Roonoke, Virginia 
ABRAHAM. ANGEL FELICITY '76 
1 Fisher Ave .• St. Awns 
Port-of-Spaln, Trinidad. W.I. 
ACASTER. JAN E CLAI RE '78 
5 Old Acres Rd. 
Saddle River. N.J. 07458 
ADAMS, CELESTE MARl AN '77 
The Plains 
Va. 22 171 
~~~.st~~; X~~~ I NIA '78 
Vinton, Va, 24178 
ADDISON . ELISABETH DULANY '77 
Vinton. Va. 24 I 79 
Washington. D.C. 20007 
AGNEW. CAROLINE KENT '78 
8912 Brieryle Rd. 
Richmond. Va. 23229 
~~:4L;2 SARA LYNN 
Solem. Va. 24153 
~~hv\;III~;:'~~~.LARSON ' 77 
LancasterAPa. 17601 
AIKEN. J NE HARRIS '77 
121 Rockingham Rd. 
Greenvll~eJ S.C. 29607 
AKER. JtANNI E LYNNE '79 
P.O. Box 41 
Cloverdale. Va. 24077 
AKERS. MICHELE ANNE '77 
1534 Narcissus St. 
Solem Va. 24153 
ALBERGOTTI , ELIZABETH MARTIN '79 
345 Livingston Dr. 
Charlotte. N .C. 28211 
ALBERS, GAIL GRACE '79 
5517 Huntington Pkwy. 
Bethesda Md. 20014 
ALBRIGHT. ROBERTA ANNE '79 
5916 Bradl ey Blvd. 
Bethesda Md. 20014 
ALI FF. BEVERLEY HOPE '79 
763 Oakwood Dr" S.W. 
Roanoke. Va. 2 4u 1 5 
ALISON. OLIVIA EVANS '78 
Land Line Rd. 
Selma. Ala. 36701 
~;;~~3MARY ANNE '76 
Buford, Ga. 3051 8 
ALLEN, MARY FRANCES '76 
4985 Rockwood Pkwy. 
Wash ington, D.C. 20016 
~k5~~11~~~CY GRACE '79 
penningt0'C:' N .J. 08534 
~~rS L~~tN3~,{~tRNER ' 76 
MendOham. N .J. 07945 
ALPHIN. BILLIE JO '76 
RFD I . Box 87 
Buchanon. Va. 24066 
ALTIER. AMY CATHERINE '79 
341 Corwin Rd. 
Rochester. N.Y. 14610 
ANDERSON. LYNNE ' 76 
323 Millwood Rd. 
Mt. K,sco N .Y. 10549 
ANDERS6N. MARY Ell ZABETH '77 
602 Bexar Dr. 
~~~'t~i~"X:EZ!2i!YE '78 
410 Tomworlh Dr. 
Danville. Vo, 24541 
ANGLE, SUSAN POWELL '79 
3654 Ridgewood Ln. 
~~cr~~~RV~J~014 
103 S. College Ave. 
Solem, Vo. 24153 
:,f2B3U~~~ER~.ANCY WAITE '79 
Akron Ohio 4431 3 
ARMSTRONG, LESLIE JANE '79 
64 Hancock 5 .. 
Lexington. Moss. 02173 
ARNESEN. JAYNE KAREN ' 79 
977 GordO" L". 
Blfmlnghom. Ala, 48009 
ARNOLD. NANCY LEE ' 76 
Pere Marquette Lodge 
Pere Marquette State Pork 
Grafton 111. 62037 
ARRINGTON, AUDREY MAE 
4Hl Elm View Rd., S.W. 
ROQ(\Qke, Va. 24014 
ARTIGLIA, SUSAN WEART '77 
6827 Lernan Rd 
McLeon Va. 22101 
AUGustINe .. STEPHANIE ANN '79 
2601 Sw de "d. 
~erE~~~s~ett ... I::~~ '76 
1315 Eastridge Rd .• S. W. 
Atla"ta, Go. 30311 
8ABB EUGENIA 
2402 ~mbos.y Dr •• NW. l 
Directory 
Roanoke. Va. 24017 
BACKES. JEAN FLORENCE 
2400 Mo"touk Rd .• No.4 
Roanoke. Va . 24017 
BAIGAS, KATHYLfl:: ANNE ' 78 
4901 Sentinel Post Rd. 
Charlotte, N.C. 28211 
BAILEY, JENNIFER FRANCES ' 77 
323 East 9th St. 
Belle, W.Va. 250 15 
BAILEY. LINDA HELEN '79 
6238 Hafhelm AiTS 
Wllhelmstr, 29, Germany 
BAIN. ANNE ALEXANDER '78 
194 Westminster Dr. 
Spartanburg. S.c. 29302 
BALDWIN, ANNE PRESTON '79 
603 Pinecrest Rd. 
Farmville. Va. 2390 I 
BALDWINl SARA KATHERINE '76 614 W. Un verslty Pkwy. 
Baltimore, Md, 21210 
~ft~\E~'e~'b~~~:'NNE ' 76 
Baltimore Md. 21210 
BARBOUR, ELIZABETH CLAY '78 
2928 Avenham Ave. 
Roanoke Va. 24014 
BARCLAY. WENDY DEAN '79 
Highmead 
New LondOn. N .H. 03257 
BARGER, JENNIFER WARREN '76 
Box 700 
Waynesboro Va. 22980 
BARHAM, MARY AUGUSTSA '79 
3324 Corney Form Ln. 
Portsmouth Va. 23703 
BARIA. NANCY BRYARL Y '78 
41 Northgote, Prince Albert Rd. 
London NW8, England 
BARKER. ANNE KING '76 
906 Seymour Ct. 
Eden N.C. 27288 
BARKER, NANCY JEFFREYS '76 
4503 Tennello Rd. 
New Bern, N.C. 28560 
BARLOW. LUCY LANCASTER ' 79 
6902 Old Brownsboro Rd. 
~~~~~I~b K~~g?2~. 
5743 Club In .• S.W. 
Roanoke, Va. 24018 
BARN ESI BLONDELLE PRISCILLA '76 Kings Hi I 
P.O. Box 1297 
St. CroIx V. 1. 00850 
BARNWELL, VIRGINIA SANDS '78 
85 Lenwood Blvd. 
Charleston. S.C. 29401 
BARRETT, BARBARA ANNE '78 
321 A. Forrest Ave. 
Claymont , Del . 19703 
BARRON, lETA MERRIWEATHER '76 
20 Sherwood Rd. 
Rome Go. 30161 
8ASSm ... JULlAANN '79 
P.O. Box .<86 
Bossett , VA 24055 
BEALE.. ELIZABETH CAROLYNE '78 
Rt. 2. ,,0 271 
Frankton, Va 23851 
BEAMAN, DOROTHY VICTORIA ' 76 
3526 Kingston Pike 
KnoXVille. Tenn. 37919 
BEATTIE, JANELL ARNOLD ' 77 
42 Country Club Dr. 
Gr-.vllle, S,C. 29605 
BEATTIE, SUSAN TODD '77 
4 Com'lock PI 
Chorl.olon, W. Va, 2531 .. 
BEATTY, DONNA MITCHELL 76 
5 15 South 51 worl SI . 
Winch."' .... Va, 22601 
BEAVER, JULI E MARA ' 78 
1\ 17 York Ln. 
VirginIa Bo<Kh, Vo. 13451 
BECK, MARGARET '77 
I 1 OoUOlol Dr 
N<""J>OrI Newt, Va 23601 
BECKER. ELIZABETH ANN ' 79 
2568 Hob"uhom Ave. 
Cotumbo. Go. 3\906 
BECKER, VICTORIA LlE ' 71 
~~h'Z.~~ ... t·l(", 4617 
BECOUE. tYN. THIA ADELl '78 
515 ~erry Rd 
Or~~Conn. 06 .. 77 m~'~h~J.~~~L YNN '77 
Ft Woshlr>Oton. Po. 19034 
BELCHER, DIANA W '76 
10048 Lynbrook Dr 
Hou.t~ Tex. 77047 
Bal. tlTA5UE 79 
~:OJiv~I~" t10l 24175 
BENNm. KAREN MICHELLE '76 
Gray. Knob 
Ky. 40829 
BENNETT. MARY DRAPER '76 
702 Libble Ave. 
Richmond, Va. 23226 
BENTON, NINA CLARKE '77 
4709 Perdue Rd. 
Chester, Va 23831 
~f~~:'~7~~J~/CIA ANN '78 
New York N ,Y. 10021 
BERNARD, HAZEL LEE '76 
~~i~r;;;~~~~Vo ~3%'03 
BERNHARD. ROBIN CHURCHILL '79 
5405 Blackstone Rd. 
Wa5h;ngton. D.C. 20016 
BERRY, BETH '78 
1126 OHshore Dr. 
~~k~~e\:i~~J:i.<;:7J830S 
1901 Nontucket 
Houston, Tex. 77027 
BERRY, MARY LUCII'4DA '76 
909 North Elm 51. 
Grecnsboral! N .C. 27401 
w.Jia~:U~ A~~~ ANN '78 
RockVille Cenlre" N .Y. 11570 
BIDGOOD. HAR"IETHENLEY '78 
Blrnom Wood 
Danville, Va. 24541 
~W~~~~6'6 RICHARD ANDREW 
Hollins College .. Va 24020 
BINGHAM. SUt ELLEN '76 
Box 308 
Wesl POint, Go 31833 
BIRGE, BARBARA B. '76 
36 South Everoreen 
Memphis, Ten" , 38104 
BIXLER. JESSICA ANN '76 
R.D. 2 
Littlestown, Po. 17340 
BLACK, DAWN MICHELE '79 
I Roarke Rd. 
North Hoven, ~onn. 06473 
BLACK, KATMRYN ANNE '78 
1762 No"cy Creek Bluff. N.W 
Atlanlo Go. 30327 
BLANKIN, LESLIE DREW '79 
219 Weesl Grov(tfs Ln. 
Phllodelphl~, Po. 191 18 
BOARDMAN, HOLLIS C '76 
15 Hlghgato, West 
AUQu.ta Ga. 30904 
BOBBITt. CATHY LYNN ' 79 
Rt. 4. BOl< 53 
Waverly,..v0. 23890 
BOERNE", MARY LOU 
5016 Slonllybrook Dr •• S. W 
Roanoke Vo. 24018 
BOINESi', J PEMBERTON '79 
8910 Trosco Rd. 
Richmond Va, 23229 
BOLAN. VIRGINIA MARIE '78 
2A All nAve. 
Allenhurst , N .) 07711 
BOMAR, KATHERINE BROWN '77 
261 I Carolina Way. 
Houston, Tel< . 77005 ~~~NJ~r/~~UN ALICE 76 
E"e Po. 16505 
BOOTH. REBECCA ANN '78 
W~f!rS~~~k Fa. 32789 
BOSTON, GAIL LOUISE '78 
321 I Gilb",1 5t. 
Au'lln. T x. 78703 
BOVE, KATHRYN LORRAINE ' 78 
7H P""ceion Rd. 
W,lm,nglon 0 I. 19807 
BOWLES. GRACE CL YDCTH ' 77 
24~ 1 Skyland PI., S. E. 
WoshlnQIO~, D,C. 20020 
BOYD, ANNA PHilliPS '79 
2560 Hob sham Rd • N W 
Atlonto. Go 30305 
?8~Dto~tr~~~NA~~EYN ' 79 
Mllwouk.~ WII 53217 ~~;O~ ~r~nc~::"T~R;~/6 
Wln,ton Solem NC. 27101 
BOYE'3, DIANi'ElIZABETH '78 
RI . I, uak Rldee 
Danville Va. 1~541 
BOYl.E, bAPHNE EVELYN ' )9 
128 \ foot Mo sey Rd. 
Mph ... T In 381 38 
80YL[, HARRllT HUGER ' 77 
~2~~:1 ~~ ~8RI~8 
BRAOFOIIO. DORIS JlAN 
Rt .,. Box 88 
Root1<lk~ Va. 24018 
BRANNuN. MARTHA ' 19 
215 
338 Beverly Av~. 
Florence, Ala 35630 
BRAUN, MARGARET ANN '78 
355 W~aromus Rd. 
Ho-Ho-Kus, NJ. 07423 
BRICX;FORTH, NANCY HATTON '78 
172 Brocklan PI. 
Danville, Va. 24541 
BRISTOLL, MARGARET PERRY '77 
110 Water St 
Ch~tertown Md. 21620 
BRITTEN, BRENDA SHERRILL '76 
206 EI DoradO Dr. 
RIChmond, Va. 23229 
BROAD, DEBORAH MAE '77 
809 RiverSide Dr. 
Newport New •. Va. 23606 
BROCK, FRANCES REBECCA '77 
321 South Minion Ridge Dr. 
Rossville Go 30741 
BROCKENBROUGH, MARIE AUSTIN '78 
225 Hollywood Ave. 
~~t,.xB~R~,~JA~?WELYN 79 
25 Ridge Dr 
Blrmlnghom, Ala. 3521 3 
BROOKS, ELIZABETH LOUISE '78 
17 A'Pen Rd. 
Weston, Mass. 02193 
BROOKS, MARYE ESTA '76 
2541 Bev~ly Blvd., SW. 
Roanoke Va. 24015 
BROTHERS, ARTRICE LYNETTE '78 
1201 Mercer Ave .. N W, 
Roonoke, Vo. 24017 
BROWN, KAY MARGARET '77 
23 FOlrfox Dr. 
~,t8~~~ ~~~oH\5'(:N6 ' 76 
2100 Sf. Charles Ave. 
New Orleons Lo.70130 
BROWN, SARA SH ELTON '78 
767 Cleormount Rd. 
York, Po. 17403 
BRUMBY. BRELAND '78 
91 Blcxkland Dr. N W, 
A!lanlo. Go. 30342 
BRUNS, VIRGINIA PEYTON 78 
3601 Lowell Sf., N .W. 
wov"n~ton, D.C. 20016 
~~~:~I(eA~~~~'t~.RIE 79 
Blrmlnghom, Alo. 35223 
BUCKLEY, PATRICIA ANN '77 
609 Pork Ave. 
t'UICK~t:R~IM~?~~INE ANN 79 
H60 Longchomps Dr., NE. 
Atlonto Go 30319 BULL~ KRISTINE LARSEN ' 76 
RFD" 
Pr~u lole MOine 04769 
BUNDICK, CHERYL YVONNE '77 
2711 Florldo Ave. N .W, 
Roanoke Va. 24017 
BURKE, (;WENOOL YN KIMBROUGH '79 
428 Club Ln. 
Loul\vllle, Ky. 40207 
r~fo~t~;~;u~~HERIN[ WEST 
Ch"'tlon.bur~ , Va. 24073 
~~~~~pLDE ,ELI ZABETH CARROLL ' 78 
A,uMClon, Paraguoy 
BURMAN, JAVE CAROL '79 
High St , 
Nuongolo, Po 18637 
BURTON, ROBBIE HUNT '78 
3860 Somerset Dr . 
Durham. NC. 27707 
BUSH, NANCY DAWSON ' 77 
516 Tlflonk Ln. ~~uR~~,ltA~y4~~'VH '76 
26 N .... port Ave 
N . Kingstown, R,I. 02852 
BYRNES, MARY RUTH ' 79 
129 Bellevue Ave. 
Springfield Mo 01108 
~~L~~E~~~~ACQUELINE HERTEL 
Hollins Coll8Qe Vo 24020 
CALKINS, MA~Y KATHERYNE '79 
10330 Cherokee Rd 
Richmond, Va. 23235 
~~::~k~ORNELIA SUZANNE 76 
Chooron Fall., OhiO 44022 
CALLAHAN, MARGARET McCLAIN 76 
Wright WOy 
POint Maroon, Po 15474 
CALLENDER, HELEN ANNE ' 78 
1405 QUincy Ln, 
Chorl .. ton, W Va. 25314 
CAMERON, ALAN 5 
Aportment 24 Cloverdale Forms 
Cloverdale. Va. 24077 
CAMPBELL~ CATHERINE TYRRELL ' 79 
~~~,~t~~lIr:!,r7"M27 
CAMPBCLL, DEBORAH JANE ' 78 
216 
Rt. I, Box 221 
Lebanon Va. 24266 
CAMPBELL, LESLI E ANN '78 
f::~~ex..~~·21204 
CAMPBELL, SHERYL '78 
1611 No,,"s Dr., N.W. 
Roanok~ Va. 24017 
CANBY, SUSAN LEE '76 
5121 KlmgleSt. N.W, 
Washington, D.C, 20016 
CANCELMO, ELIZABETH '77 
1157 Brynllown Rd. 
Villanova, Po. 19085 
CANNON, ELIZABETH YOUNG '78 
2958 I raquois Rd. 
mf~+o~~':6.i~~IR\NE BOULDIN '77 
609 South Mildred St. 
Charles Town, W.Va, 25414 
CARNES, TEl'll ANGELA '78 
Rt. 1, Box 297-A 
~'Il~~hG~e~I~'Lnl~~RY '78 
4350 North Pennsylvania St. 
Indianapolis, Ind. 46205 
CARTER, ELIZABETH MARIE '78 
310 Hawthorne Dr. 
DanVille, Va. 24541 
CARTER, KAREN SPOHR '76 
Box 85 
Daleville, Va, 24083 
CARTER, KATHRYN RUTH '76 
310 Hawthorne Dr. 
DanVille, Va. 24541 
CARTER, LISA CAROL '79 
1504 Woodland Ave. 
Johnson City, Tenn. 37601 
CARVER, ANNE TUDOR '78 
212 -54th SI. 
VlrOlnia Beach, Va. 23451 
CASEY KATHLEEN JOAN '76 
Box 272, Elizabeth Sf. 
Kentt Conn. 06757 
~~ ~, SBo':.~~~~L YN F. 
Fincastle Va, 24090 
CATES, KATHLEEN McxFARLANE '79 
1325 Pinecrest Rd. 
Spartanburg S.C. 29302 
CAUJOLLE, BEATRICE SUZANNE '76 
7022 Domaca Dr. 
Roanoke Va. 24019 
CAUJOLlE, OOMINIQUE C. '79 
7022 Domaca Dr. 
Roanoke Va, 24019 
CHAMBERLAIN, ANNE WESLEY '78 
3646 Chevy Chose 
Houston Tex. 77019 
CHANd, MARGARET ROSE '77 
3709 Hemlock Pork 
Kingsport Tenn. 37663 
CHAPPEL\" LUCILE ARN '76 
3305 Dell I<d. 
Blrml'K"hambAla. 35223 
~~)(ET65kIN A DIANNE '79 
Homer, Go. 30547 
CHEWNING, CAROL· WINTER '78 
Chief Navy ~ecllon 
JUSMMAT 
APO New York 09254 
CHISMAN, ANNE MERIWETHER '77 
2300 Chesapeake Ave. 
Hampton Va. 23361 
CHRISTIAN, SUSAN LIGHTFOOT '76 
17 Greenway Ln. 
Richmond, Va, 23226 
CHRISTIE, KATHLEEN ELIZABETH '79 
Tower Mountain Dr 
BernardSVille N.J. 07924 
CLARKE, KATHERINE LINDSAY ' 78 
~?c~!n~~1. ~~1'3~~6 
CLEMENT, JEANNEMARIE '78 
2;:t~~~0~t. S.C. 2940 I 
CLEVELAND, CATHERINE ANN '77 
5315 London Dr., N .W 
Atlanta, Go 30327 
CLOUGH, NANCY BARBARA ' 78 
39 Broxton Rd. 
Gorden City, N.Y 11530 
~Wr,J,l.L:;'~RA ELLEN '78 
Houston, Tex 77024 
<f~:roBT~~~P~ V AN VORST '76 
Alexondrla Va 22307 
COCKE, MARIA HARTWELL '79 
30 I EaS! Sunset Rd. 
Lookout Mountain. Tenn. 37350 
COER, LORVINA SHERMAINE ' 78 
1649 Emerold Ave., S. W 
Atlonta, Go. 30310 
COHEN, NANCY LYNN ' 78 
1883 LindOmoor Dr 
~OLrs~~A~d M2~~? ~ ' 78 
1694 Dosmarlno. 
Do,,"arln05 Village 
Makoti, Rizol, Phillipines 
~?~~~~~I:8L1CIA VIAR '79 
LeXington, Va, 24450 
COLLI ER, LOUISE WILBOURN '79 
95 Grove Pork Cr. 
Memphis, Tenn. 38117 
COLLINS, CYNTHIA LOUISE '79 
2024 Audubon St. 
New Orleans, La. 70118 
COLLINS, JANE DEARMIN '78 
349 Tremont Cr" S. E. 
LenOir, N .C. 28645 
~.<&~~~xS2}NHLEEN ANGELA '79 
Opelika, Ala, 36801 
COLLINS, RUTH HUNDLEY '78 
59 Tlmberlawn Dr. 
Frankfort, Ky. 4060 I 
CONNELL, LLEWELL YN WHITE '79 
P.O, Box 98 
Sherard, MISS. 38669 
CONNER, ELIZABETH ANN '76 
631 Forestdale Dr. 
Auburn, Ala, 36830 
CONNER, TERESA DARLENE '78 
1505 Handley Ave, 
Winchester, Va. 22601 
CONNOR, MARY ANNE '77 
5 Dawes St. 
N ewburyportJ Moss. 01950 
CONWAY, JtNNIFER ROSE '79 
DaVIS Rd., Box 707 
Farmington, MOine 04938 
COOK .. EMILY ANNAN '79 
8202 "urnley Rd, 
Baltimore, Md, 21204 
~~2Ka~~n1~~J.'78 Baltlmor~~d. 21204 
COU DRI t I, SUSAN LYNN '79 
380 I Queen Charlotte Rd. 
Richmond, Va. 23221 
~~3U~~~lo~:~~,L CHRISTINE '79 
Winston-Solem, N,C, 27104 
COVINGTON~ NOLA THELMA '79 
1541 Adger I<d. 
ColumbIa, S.c. 29205 
COWAN, PATRICIA SUSAN '77 
Brandon Dr, 
Mf. KISCO, N .Y. 10549 
COX BETTIE GRAY '78 
2609 Coldwell Mill Ln 
BlrmmtamaAla. 35243 
~8~\.j,I~~~D;rH ANNE '76 
Pittsburgh", Po. 15238 
COX, LINuA ELIZABETH '79 
44 West Promenade Ave. 
Swansea MISS. 02777 CRAWFbRD~ CHANDEL NAOMI '79 
208 Witten ~t . 
Petersburg Va. 23803 
CRISTY, RUTH SHIELDS '76 
P,O. Box 5134 
Roanoke, Va. 24012 
CROMELIN, CAROLINE TAYLOR '79 
5 East Klrke St. 
§~b?~.f~'~·k,,~~ ~PLt~AMS 79 
3906 North Woodstock 51. 
Arllnoton, Va. 22207 
CROTHERS, PATRICIA JANE '78 
2314 Danbury Rd. 
Greensboro N.C. 27408 
CROUCH, DEBORAH TINDAL '79 
3057 Amellia Dr . 
Jacksonville, Flo, 32217 
CROUCH, MARY SELDEN '76 
2936 Kenbury Ct 
RIchmond, Va. 23235 
CRUISE, SARA ELLEN '79 
3429 Horton SI. 
Raleigh, N.C. 27607 
CULPEPPER, BENETA MABRION '79 
151 Moonolla Ave. 
JacksonVille, Flo 3221 I 
CUNNINGHAM ... DEBRA L YN '79 
3936 Bosworth ur.( S.W, 
Roanoke, Va. 240 4 
TP5Rkt~~~t~~YR~EIGH ' 79 
StateSVille, N .C. 28677 
DALHOUSE, CAROL BEWLEY 
308 Cassell Ln., S. W 
Roanoke, Va. 24014 
DALZELL, SHEELAGH SUE '79 
44 Canterbury Dr 
Athens, OhiO 45701 
f~,';'.,AR~~~~~A LADSON 77 
New Canaan, Conn. 06840 
?:~~r1h~~~CY HAPPEL 79 
Jackson Tenn, 3830 I 
DANG, HAl VAN THI '79 
5226 Heming Ave. 
North Sprongfleld Va 22151 
DANIEL, KATHLEEN JULIA ' 77 
2680 Choln Brtdge Rd , N W. 
Washington, D.C. 20016 
~tral ~~~U6r~N EVANS '78 
Houston T ex, 77019 
DANNAls, EMILY RAINE '76 
19 Vernon Rd., N. W. 
Atlanta, Go. 30305 
DARNALL, SHERI LYNN '77 
R.R.l, Box 109 
Copper HIli, Va. 24079 
DAVENPORT, OOUGLAS MI LLI KEN 
3802 Greenland Ave. 
Roanoke, Va, 24019 
DAVENPORT, MARGARET MARIE '76 
102 Ea.t Brow Rd. 
Lookout Mountain" Tenn. 37350 
DAVENPORT, MAI<Y SUSAN '78 
102 East Brow Rd. 
Lookout Mountal':', Tenn, 37350 
DAVIDSON, GAl'll D. 
Box 9706 
HollinS College ... Va. 24020 
DAVIS, ANNE "ECKLEY '77 
703 McMath St. 
Lexin~ton, Va. 24450 
~t3V-!vrr~~~~;~J.6 
Baltimore, Md. 21212 
DAVIS, ELIZABETH '77 
14 East Mal !land Ln. 
NeWCastle, Po. 16105 
DAWAHARE, JULIE ANN '79 
805 Cohoba 
LeXington, Ky. 40502 
DeBERRY, DARYL ROZZELLE ' 79 
3007 Forest Pork Dr, 
Charlotte, N.C. 28209 
deCOURCY, FELICIA HELEN '77 
2110 South Culpeper St. 
Arlington, Va, 22206 
~IE5SRI~~~'~~ ~~~ '77 
Baltimore Md.21212 
DELAUME, ANNETTE ELISABETH '79 
4771 Berkeley Terrac'll N .W. 
Washington, D.C. 200u7 
DENEGRE, ELEANOR R. '76 
Pop Castle 
White Stone, Va. 22578 
DENNIS, ELIZABETH ANNE '77 
2778 Maple Rd. 
LOUISville, Ky 40205 
deSAUSSURE, CATHERINE FLEMING '79 
12 Church Sf. 
Charl~ton, S,c. 29401 
DESSAUER, ALICE MARIA '79 
i:~';'us,~~ i~86iE. 
DICKEY, LELIA SINCLAIR '79 
109 Pommander Walk 
Alexandria, Va 22314 
DICKEY, MARIANA GIBSON '78 
8832 East Snyder Rd. 
Tucson, AriZ. 85715 
g~~~~I~~'a~~~~~~76 
Winter Pork Flo, 32789 
D,GIOVANNI, LISA MARl E '78 
180 School St. 
Belmont Hill~ Po. 19127 
OOBYNS, RE"ECCA MAE '78 
923 Hermoso Dr. 
Pulaski Va. 24301 
OOHERTY, SHERLIE SHROPSHIRE 
1901 Car.terbury Rd., S.W, 
Roonoke, Va. 240 I 5 
OOLAN, PATRICIA ANNE '78 
18 Morvin Dr. 
Newport News, Va 23602 
OONELSON, VIRGINIA DANCE ' 76 
513 Berwick Ct 
Charlottesville, Va 22901 
OONNELL Y, L SA ANNE '79 
3730 Fordham Rd .... N,W 
Washington, D.C. ~OO 16 
OONN ELL Y, SUSAN LARK '78 
3730 Fordham Rd." N ,W. 
Woshlngt0'1, D.C. ~0016 
DOOLIN, RuNI '77 
1409 South A.k,n SI. 
Martln.vlil", Va. 24112 
DOONER, KAREN ANN '78 
208 School Hou.~ Dr. 
Linwood, N.J. 08221 
~JW~t~L~~IRGINIA BROOKE '78 
Del Mar Calif. 92014 
OOUGHTY, SUSAN CARROLL '76 
136 Wmd,ng Way 
Little Silver, N.J. 07739 
DRENNON, WENDY WELLER '76 
8140 Sixth Falrwa~ Ln. 
b~~~'~re&!;'JO 2216 
2204 Montauk Rd , No 5 
Roanoke, Va. 24017 
g~g~~(eJ&ANNE ELLEN '76 
Wallingford, Cann 06492 
DUDLEY, G"IL P 
425 Allison Ave. S.W, 
Roanoke, Va. 24016 
DUDLEY, SHARON KAY 
Rt, 7, Box 85 
Roanoke Va. 24018 
DUMESNIL, BARBARA HOBBS '76 
R.R, I, Box 273-1 
Prospect, Ky. 40059 
DUNCAN, NANCY WOOD '78 
2105 Wakefield Cf. 
Alexandria, Va. 22307 
DUNLAP, PATRICIA I. 
1101 Orange Ave.! N.W. 
Roanoke, Va. 240 7 
~~IN0";,~tL.!Aa~:-lt~ERINE TAYLOR '78 
Frankfor!,.Ky. 4060 I 
DuPRE, tMlLY ANNETTE '77 
P.O. Box 268·AA 
Landrum, S.C. 29356 
DURDEN, MARl E OLLER '76 
2532 Wrightwood Ave. 
Durham, N.C. 27705 
DUROCHER, JUDITH SHIRLEY '78 
636 Amostown Rd. 
West Springfield, Moss. 0 I 089 
DUTTON, VIRGINIA ROGERS '79 
415 Mosby St, 
Winchester" Va, 2260 I 
DYKE, MAI<Y DALE '79 
Rt.1,Box416 
Ashland, Va. 23005 
EADES, MARGARET JEAN '79 
7654 Apple Volley rd. 
Germantown, Tenn. 38138 
EASTERLY, NATALIE McFADEN ' 77 
1 0400 Cherokee Rd, 
Richmond, Va. 23235 
ECHOLS, LYNN YOST 
~;:,~t~~:1 ~'a~ ~4~50 
~~~~l~~~~,~~E~~a~~~~.1 NG '78 
Skaneateles, N .Y. 13152 
EDMUNDS, ANNE ELIZABETH '76 
Hillcrest 
CIlf10n Forge, Va. 24422 
EDMUNDS, BERTHA EASLEY '79 
515 Mountain Rd. 
Halifax Va, 24558 
EDMUNDS, ELIZABETH MARGARET '79 
8 East 96th St , 
New York N .Y. 10028 
EDWARDS, GWENOOL YN JOY 78 
Gwynn 
Va. 23066 
EGGERS, JO ANA 
302 Deaner Dr. 
Roanoke, Va. 24017 
EICHORN, JANIS ELIZABETH '79 
2303 Barbour Rd. 
Falis Church, Va 22043 
g~~W(II~~iIULAINE 7B 
Washlnll.ton, D.C. 20016 
ELDRICX;E, MARGARET KATHERINE ' 77 
Rt. I, Box 130B 
Fincastle, Va . 24090 
ELLIOTT, ELIZABETH NELSON '79 
3336 East Briarcliff Rd. 
~LrLS~hR~ ~~T~~2?HAY 
5588 Highfield. Rd. S.W. 
Roanoke, Va 240 I" 
EMACK, ANNE PARKER ' 79 
100 Pine Ridge Cr . 
Birmingham, Ala 35213 
ENGLEBERT, GLENN '79 
3565 Brookwood Rd. 
Birmingham, .Ala . 35223 
ENOS, JANINE CAROL( ' 78 
131 Ocean Sf. 
Beoch Hoven, NJ . 0800B 
ERWIN , JOAN BANKS ' 77 
105 Woodland PI. 
Morgonton N .C. 28655 
EUBANK, PATRICIA ANNE ' 77 
Rt . 8, Box 336 
Roanoke, Va . 2.01. 
~,~N~o~~~r[Y DIANE '78 
Ro.,,(ond Va. 22967 
EVANS, REBECCA ROBIN '78 
909 Unodilia 
Shr~l'POrt La 71 106 
FAGAN , FRANCES ANN ' 76 
.705 Crestwood 
LIttle Rock. Ark. 72207 
FALLON , JOAN MARY '79 
o Ballast Ln . 
Marbleheod. Man 01945 
FARMAR, KATHERINE VIRGINIA ' 76 
Bo>< 396 
Worsaw, Va. 22572 
FARRAR , LYNN ANNE ' 7B 
1338 Otter Cr k Rd 
Na>hville, Tenn 37215 
FARRELL, KIMBERLY '78 
11 33 W~tmorelond Ave, 
Norfolk, Vo 23508 
FARRELL SARAH SMI TH ' 78 
RFD 
Cambridge, Vt 04555 
FAURER, PATRICIA ANNE '79 
1438 Brookhaven Dr 
McLean Va 22101 
FAVILLE, ELIZABETH BROOKE '77 
Rockburn Form 
Marshall, Va 22115 
FAYE, MONICA ELISABETH '78 
~3~~s~~~e~~~~~n 14 
FAZEKAS, LYNi!r LORRAI NE ' 77 
50 I Hamilton Dr 
Hackettstow~, N.J. 07840 
FERGUSON, MARY LYNN 
513 Yorkshire SI., Apt I 
Solem, Va 24153 
FERGUSON, ZENOBIA ELIZABETH 76 
402 Chestnut Ave., N W 
Roanoke, Va 24016 
FERRY, NANCY McLEAN '79 
5932 Sedberry Rd 
NashVille, Tenn. 37205 
FETTERMAN, JOHN GREGOR 
P.O. Box 9706 
HollinS College, Va 24020 
FINCH, ANNE COHUTTA ' 79 
ftl~';,'r~G~r 3~369 
FINELY, PATRICIA ANN ' 79 
49 Lindley Ave . 
SumtCt, S C. 29150 
FITCH, JANET fAYE ' 77 
4 Woodlawn Cr 
~rT~~~'t{~l~~il~e~hN CECELE ' 77 
8741 Per"mmon Tree Rd 
Potomac Md 20854 
FITZHUGHLLAURA LEE 79 
1526 Northoournc Rd. 
Bolt Imore Md 2 1239 
FITZPATRICK, JOAN McGUIGAN 76 
280 I South Je fer son St 
Roanoke Va , 2')5l14 
FLEMING
M 
OON A OONWILL ' 78 
~g~~~,8Mdu~'f;OY Hili 
FLOORE
1 
ELLEN FRANCES ' 77 
4413 Be lair" Dr ., South 
~t y~~~hBI~~A~~~~AUN '78 
11241 Handl bar Rd , 
R ston, Va 22091 
FORBE5, KATHLEEN EliZABE1 H ' 76 
1004 Second St 
Beaver Po 15009 
FORD, tHARLA ANN ' 79 
541 Cedar Ln 
Virginia Beach,Va 23452 
FOREMAN, ALeXA LAURlN 77 
287 Comdm Rd , N E 
Atlanto , Go 30309 
FORSYTH , GIOVANNA WHIT RICX;l 79 
o r Pork Rd . 
1'1 1",,(Stawn Md . 21136 
FORT, MlLANIE CR[NSHAW ' 77 
Rt. 5, Bo" 310 
Ho,uville, S.C. 29550 
FORT£NBAUGH, JENNIFER ' 76 
Tred Avon Ave 
~~~WR~'tv1~6~L YN ' 77 
~~ra~t';:~Gg ~o~IJ w. 
FOUNTAIN , SHEPHERD MocOOUGALD ' 79 
I 106 St DaVid St 
Tarboro N C U886 
FOWLKtS, CYNTHIA LOUI5£ ' 77 
'}119 Sou'" Word 
CoruthNsvllio Mo 63830 ~~f9 ~~~R~ "';'~ES~ONAN1 ' 19 
Gr~cn bora6 N C 27408 ~~f~~Cpo~n~~~LD ' 79 
Sol m Va 24153 
FOY, tLIlABETH rARMlR 79 
206 La~ .. "'ood Cr 
lnt er pm"" Alo 63 0 
fRAL IN, I.AROL T 
2822 Wyclill Av , S W 
Roano~. , Va 4'4014 
FRANKLIN, fill EN AGNLI< 
400 Hlghfl Id Rd 
Solem, Va 241 53 
FRANZ , MARY PHYI LI S ' 79 
Rt 1, Baird Cove 
A""'YIII , N C 28804 
FRA11lR, DllJORAIi ANN 79 
~~~t:~ae~n~fi 79 
fRAlltR, SUSAN L. YNN ' 78 
4 l 5 AtOgotla [)r 
Vlnt n,. Va 241 79 
FREI D. HIT A LOUI S! '19 
~.' N~~'1~2C:;J SI (110' 1646) 
FRlNCH, MARY LOI S ' /9 
44.0 Falrlo . 
Dalla T. 75 '0 ~ 
FRlNCH, PAMLL A f 78 
PIPlnO Roc ~ Rd 
?17 
Locu,t Volley. N Y t 1560 
FRIEL •. L1SA BERNADETTE ' 79 
262 I ""erwood Dr . 
WIlmIngton. Del 19808 
FROS'S SARAH COVINGTON ' 79 
1028 t>oldwln Ave 
Norfolk. Va 23507 
FRY, BARBARA LYNN 79 
POri. MountaIn. Rt 9 
Grt!Cnvllle, S.C. 29609 
~U6LJ:'; ;~~p FAYE ' 78 
Belrul Lebonon 
FURR6w, CINDY SUE ' 79 
291 7 PII zer Rd , S E. 
Roanoke Vo . 24014 
GALLAGHER , MARY ELLEN ' 76 
5408 Purllngton Way 
BaltImore. Md. 21212 
GARBER, DONNA HARTMAN '77 
54 t 7 A"port Rd 
Roonoke, Vo 24012 
GARDNER, MAREA E. ' 77 
193 Bow Ln 
Loulwlile Ky 40207 
GARRtSON, SANDRA BRDOKS 79 
225 We<t 11th Ave. 
GastonIa. N C 28052 
GAY, FRANCES WOLBORN ' 79 
8 KIng St 
Chorle<ton. S C. 2940 I 
GAYLE, MARY ASHTON ' 77 
500 St Chmtophe, 's Rd 
RIchmond, Vo 23226 
GEARHART . MARION CUNNINGHAM '79 
2816 Shook HIli Rd 
B"mln~hom. Ala 35223 
~6\GJuC~~~H JEANNE ' 77 
Holland. Po 18966 
GENTRY, AUDREY B ' 76 
612 Sh rbrook Rd 
RIchmond Va 23235 
GERMANO, JANINE GLORIA ' 76 
~:'r, 4~~"II~: ~\p21~tve 
GIBBONS, JUDITH HELEN ' 79 
·'lh TerrOCH," Pomt Short!s 
Pembtok • Bermuda 
GILBERT. LYNNE MARIE 79 
412Wo to Ave 
Huron 0Il'0 44839 
GILM6RE, ANNE TAYLOR ' 76 
620 B ,k .. l111 Dr 
~'lt~r~s?~lrEN I~l \ ~6 
\365 E Cooper Ct 
Le~I"Qton Ky 40502 
GOLD,MltH TINA HOOD ' 79 
3908 Nor th Chor Ie, St 
Baltlmore, Md 21218 
~ft~~'4[4~lhN~R PALMER ' 77 
Sovonnah Go 31405 
GOMEZ1 ATHERINE MURRAY ' 7] 00 Gol Dr 
Vllglnlo ~h, Va 23451 
GONZAL[Z .. CARMEN LAURA ' 77 
PO Bo~ 43, 
~'l?ueIA Pu to R,co 00708 
2 1 I Sch~~t ~dELIZABEni 77 
Roch." ,,,,, N Y 14618 
GOODYEAR. LAURA MURRAY 71 
2.06 Ph osont Dr 
AI~~, Go 1705 
GORDON.!LAVIA JUNE 79 
1 KIngs .... 
KI~" n 6 )omolCO 
GOYNE , DtB81[ LEE '79 
Bo~ F 
Ch tm, Va 73831 
~~~H~M, ~~Ll.lE TRIGG ' 76 
Staunton Vo 2440 I 
GRAMANN WILLIAM J 
3652 SUflrI'" Ay " \ N W 
Roonoke Va '40 2 
~~~. ~~~NDA ZIMMER ' 76 
lI ,n Colleg, , Va 24020 
GRAVES. SHARON RAY ' 79 
3. 18 Lok ¥lew Dr 
Knoxvlli T nn 37? 19 
GREEN, ~AROLYN HOWARD ' 79 
I I Gr nWlth In 
ROth t" ' , NY 14618 
GREEN, ElI7ABETH ST CLAIR ' 78 
2 19 Chu,ch SI 
Tal W II , Va 2465 1 
GRHN JOANN ' /1 
1719 Norlh Olympian Way S W 
Atlonto , Go 0 310 ' 
GRHN, LYNN [ 76 
Bo. 226, Lour,,1 WCly, 
or tol,"" Conn 06OS8 
GREE , PERRI DENISE 7 9 
1>40 OCoonfront 
V"G,nIO Bcoch, Va 2345 I (,REENE, ELIZABETH ANNE ' 79 
Sout Quo~n HIll Rd 
218 
Pawling, N Y 12564 
GREENWAY" FERN ANNETTE ' 78 
Rt 2. Box 2u9 
TroutvllI~J Va 24175 
GREGOR T, KAREN LYNN '79 
747 Osage Rd 
PIttsburgh, Po 15243 
GRELL, SUZANNE MARTHA ' 76 
Box 93 
G,bson Island Md 21056 
GRIFFIN. DOROTHY NEILL '79 
951 Peachtree Bol tie Cr ., N W 
Atlanta, Go. 30327 
GRIFFIN, ELLEN CLAY '76 
1330 West Gormon Rd ., N W 
Atlanta, Go 30327 
GRIFFIN. SUSAN LYNN ' 78 
6718 o.,.,p Creek Dr 
Prospect, K.,. . 40059 
GRIFFITH, CYNTHIA LEE '78 
6624 Newland Rd 
Roanoke. Va . 24019 
GRIFFITH, LOUISE ' 79 
23 West Andrews Dr , N W. 
Atlonto. Go. 30305 
GRI~~J MARGARET GRANGER '79 
818 west UnrverSity Pkwy. 
BaltImore Md. 21210 
GRONAUER, DONNA LESLIE '79 
424 NatalIe Ln. 
Indlonapo"'r Ind. 46260 
GRUBBS, EL ZABETH GREEN 
314 Eo't MaIn Sf. 
Chrrstlonsburg, Va. 24073 
GUYNN, ANITA RUTH '77 
Whltethorne 
Va. 24183 
GWYN, LISA LORRAINE '77 
139 West Cheryl Dr . 
Son AntonIO, Tex. 78228 
HAINES, JOANNA GRACE ' 77 
108 YorKlelgh Rd 
Towwn. Md 21204 
~tI'7V';'~%O:JEE ' 76 
Bolt Imore, Md. 21 210 
HALL, CATHERINE '76 
22 RIO V .. ,o Ln. 
RIchmond, Va. 23226 
HALL, KATHRYN BRYANT ' 78 
395 HuntIngton Dr . 
Ann Arbor, MIch. 48104 
HALLAHAN. COLLEEN MARITA '79 
5 Maple Ave. 
RIchmond, Va. 23226 
HALTOM, EMILY MORRIS '78 
562 PalIsade Dr. 
Florence, Ala. 35630 
HAMER. AMANDA CAROLINE '79 
215 We<t Park Dr . 
Morgonton, N.C. 28655 
HAMLETT, SHELBY p, 
5719 Club Ln., S. W. 
Roonoke Va. 24018 
HAMMEl KATHERINE CECILIA '78 
820 Frredman Ln. 
Paducah. Ky. 42001 
HAMMOND. SHARON LAVONNE ' 78 
121 Troy Ave., N .E. 
Roanoke Va, 24012 
HANCOCK, KATHRYN LOUISE ' 79 
1000 Heatherwood Rd. 
Bluefl"ld. W .Va. 24701 
HARDY, ELIZABETH ANN ' 76 
"Belle POInt" 
Queenstown, Md. 21658 
HARDY, MARJORY LEGARE '79 
P.O. Box 173~ Holly Hou.e 
Eoslon, Md. ~ 160 I 
HARe.,JANET MARIAN '78 
1224 <..rutchl,eld Sf. 
Roanoke, Va. 24019 
HARGRAVE, ELIZABETH DOWNING '79 
314 RldgecrMt 0, . 
Le~lngton . NC. 27292 
HARLIN , MARY BIT ' 79 
1805 R,v ... Fo,"'t Rd., N W 
A,lonto Go. 30327 
HARLOW, MARTHA SUSAN ' 76 
RFD I , Box 358 
Mlne,ol Va 231 17 
HARRELL, CAROLINE WINGFIELD ' 79 
1220 Main St 
~A~~~St'J,."R6tA2~n2 
2401 Wendell In. 
RIchmond, Va 23234 
HARRIS
1 
ELIZABfTH ROBINSON ' 79 
4206 Su grov" Rd. 
RIChmond Vo 23221 
HARRIS( JULIA MARKS ' 78 
1812 HI Iwood Dr 
Montgom",y Ala 36106 
HARRISON , bABS SUZANNE '78 
4009 Pecos Aye 
Texarkana Tex. 75501 
HARTFIElbl DANA FAYE 78 3658 V ... SOI les 
Son AntonIO, Tex. 78219 
HARTMAN ... DINtTAC ' 76 
3164 Gold <..o lony Dr 
Solem, Va. 24153 
HARWICH, ELLEN TAYLOR '76 
543 Greenleaf 
Glencoe III. 60022 
HA":', EVELYN WARFIELD '79 
205 North WIlton Rd 
RIChmond Va 23226 HAWKIN~, SHERRI E LYNN '78 
201 5 Shodywood Ln. 
Shreveport, La. 71 105 
HAYNES, MARGOT PATRICIA '79 
I 3503 I nd,on Creek 
Houston, Tex. 77024 
HAZLEBECK, JEANNETTE 
P.O. Bo" 17 
WIllIamsburg, W.Va. 24991 
HAZLEBECK, WilLIAM CHARLES 
P.O. Box 17 
Wliltomsburg, W.va. 24991 
~I6Z~~~:';>6~k CtRY MIDDLETON '78 
~~~F~UR VSoUl~~I~TILES ' 78 
115 Carriage Rd. 
Barrington, III. 60010 
HELLIER, SARAH MARGARET ' 79 
5 DrIftway Ln 
DarlenS Conn. 06820 ~tEL1~Cot.~~~~~ET A '76 
Bossett , Va. 24055 
HEMBREE, JOY DAWN '79 
620 ROlntree Rd. 
LeXIngton, Ky. 40502 
HENDERSON, CHERYL KAY '77 
Box 55 
~~~~tetX~ot4jllN '78 
903 Centre Rd. 
;:rE~R~tJoub~ ~r!~~ '77 
~~~~3.~~~ ~~orilW 
HENRY, 'rHERE,A JOEDEL SMITH ' 77 
802 Pine RIdge Dr. , Apt 9 
Vtnton Va. 14179 
HERNOON ... PATRICIA LOU 79 
119 North ",eldmont AVf!. 
KIngs MountaIn, ,N .C. 28086 
HERRIN, MARSMA LOUISE '77 
4635 Amerlcono Ave. 
Charlotte N .C 28215 
HERRMANN, ANNE DOMINEY '78 
2600 Clarion Ct 
Columbus, Oh,o 43220 
H ESTER, MARY COLEMAN ' 79 
261 6 F crnwoy Dr 
Montgomery, Ala. 3611 I I 
HEUSSLER, SANDERSON STATLER '76 
Oyster Harbors 
OsterVIlle, Moss. 02655 
~4Erl~~~DbrMERRI LEMAY '77 
McLean, Va. 22101 
HEYWARD, ROBERTA CORNELIA '79 
USDAO Capetown. Dept . of State 
Wash,ngton, D.C. 20520 
HI BBERT, HOLLIS LYNN ' 78 
6142 Sugar HIli 
Houston. Tex. 77027 
HICK~ ELIZABETH CAMERON ' 78 
2508 <..ountry Club Cr. 
~'rGG~~~DE~'J,. ~~Mt ' 78 
Box 760 
Galax Va. 24333 
HIGGINS, MARGARET HAWTHORNE '78 
4 I 34 Gorst MIll Rd. 
Roonok~ Va. 24018 
HIGGIN" STACY ' 78 
Bo" 618 
Brrdgehampton. N .Y 11932 
HILLbKAREN LEIGH ' 79 
~~~t:~~sr38~rt . 
mL,so'~~d;~~~E ' 78 
West Chester. Po. 19380 
HILLEGASS, ANNE SHANNON '77 
452 DoKovery Rd 
VIIglnlo Beach. Va, 23451 
HINES. KATHLEEN ANN ' 78 
C/o ARAMCO, Box 1695 
Dhoh,on Soudl A,oboo 
HOBBS, bEBORAH ELISE 77 
2359 Fo"es' Rd. 
W,nter Po,k, Flo . 32789 
HOOGE, WAYNEC. 
1322 Second St sw 
Roanoke, VA. 2JO 16 
HOERR, RUTH ANN ' 78 
389 Noroh Mosley Rd 
St Lou .. . Mo 63141 
HOKE, SUSAN CANDICE ' 77 
1420 Runnymed .. Ln 
Charlott<', N .C 28211 
HOLDREN. EMIL Y DAVIS 
135. Duk. Dr. 
V,nton, Va 241 19 
HOLDWAY, PHYLLIS W 
4437 Florrst Rd , N W • 
Roanoke, Va. 24012 , 
HOLLAND LOUISE BROCKENBROUGH 79 
3137 Martha CustIS Dr 
Alexandria, Va. 22302 
HOLLORAN, MARY FRANCES ' 77 
g:~!~I:On-Hudson . N.Y. 12520 
HOLM, SALLY PRICE '79 
421 MaIn St. 
~~Et.r.' ~~~~t'~N ULL Y ' 76 
RFD 3, Wooded Ct. 
HuntIngton" N.Y. 11743 
HOLZ, MAKGARET LOUISE '76 
10 Ptlgnm Rd. 
Darien Conn. 06820 
HOLZBACH, SUSAN RYLAND '79 
313 North W"k,nson Rd. 
~(3~'?.°K'~R,VpoAf~flrA ANNE '76 
2009 Blond Rd. 
~'~Kel~~~~.z~ig~ ' 76 
1323 Bottlcvlew Dr., N.W 
~gg~~R~~~OB3.z~A ELIZABETH '76 
1504 WakefIeld Dr. 
~~Y,I~I~~,~hRI~¥'1 ~~~5 
1119 - 22nd 51. , N.W 
Roanoke, Va. 24017 
HORN ISH, TERESA LYNN '79 
307 JunIper 51. 
NItro ... W.Va. 25143 
HOU<..K, LAURIE JO ' 77 
7613 The Plaza 
Bradento~.1 Flo. 33505 
HOWER, "IMBERL Y JO '79 
267 Coral St. 
~6W~n~,'if1ft'Ndl:G'Il10J~E '78 
12 Grey.tone Rd. 
~&I~~~~~O~~RooKE ' 79 
7634 North Sho,e Rd. 
Norfolk Va. 23505 
HUDSON, CESARINE ANNE '76 
5.0 11 th Ave. 
~~~~N~p~i:,~~ ANNE '76 
1 Lookout Ave. 
B,onxv"le, N .Y. 10708 
HUGHES, MARGARET ELIZABETH ' 78 
4212 Anlletom Dr. 
Birmingham, Ala. 35213 
HUGU ELY, L YN DA ELI ZABETH '79 
~~~~d~"~Uro8f: 
HUMPHREY, PATRICIA MARIE '76 
6660 Oak HIlls Dr 
Bllmlnghom, MICh. 48010 
HUNTER, MARGARET SLOAN '78 
~~~I~~!h~lt ~~209 
HUTCHINS, MARTHA LEE '19 
1028 Shepherd Ln. 
Tyler T~. 75701 
HYAtt, MARTI SUSAN ' 76 
4004 Brookhlll Rd. 
BaltImore. Md 21215 
LACOVELLI, TAMARA LISA ' 77 
709 SchIller Ave. 
Na,berth Po. 19072 
IRELAN06MALLIE MOUGHON 76 Rt. 13, P. . Box 593 AA 
Bllmlnghom, Ala. 35243 
~~Ek~~?f ~~INCY ' 77 
NewYork, NY 10021 
IRIZARRY, VANESSA CARMEN ' 76 
1613 Alhambra St", Tommor 
Batomon Puerto KICO 00619 
JACOBS, kATHERINE ANNE 78 
9 I 4 Chapp,,11 Rd 
Cho,l"stan, W.va. 25304 
JACOBSON, JANE 
13-0 Cloverdale Forms 
Cloverdale, Va. 24077 
JAMISON, AMANDA JOSEPHINE '78 
760 CobIn HIli Dr. 
Greensburg Po. I 5601 
JAMISON, bEBORAH ANNE ' 77 
3785 Haddon Hall Rd. 
~~~~I~S~~AWlrIA ANN ' 76 
100 SherIdan Cr. 
Chorle.ton W.Va. 25314 
JENNINGS, BETSY PALMER ' 76 
Rt. 2, Volley RIdge, Apt . 14 
Covington. Va. 24426 
JENSEN, ANNE MARIE ' 79 
6233 La Soli. PI . 
New Orleans. La 70118 
JEWELL, l YN LEITH ' 79 
~ff,!,S'M7~"5UO': ' South 
JEwetT, MARY MARSHALL 76 
p.O Bo" 2 
rc;~I~trsnx~H2,w~E HAVARD '79 
1 Ey ...... t PI . 
~OH,ssg~~BI~aN~o~~~E FARLEY '76 
1522 Westover Ave., S.W 
f8~~~N~~ ~~~11N 
~~~~~~:t ifoA2':O h W., Apt. I 2 
JOHNSON, NANCY AMELIA '79 
2189 Kennon Ln. 
~d'r~lr~,t~A~GXfiJ5~~5N '79 
4006 Ort"9o Forest Dr. 
Jacksvonv"le, Fla. 32210 
JONES, ANN MacDONALD '78 
215 SpauldIng Ln. 
Sea I slond, Go. 31 561 
JONES CARROLIN '79 
1529 Rugby Blvd., N.W. 
Roonoke. Va. 24017 
JONES, LEZLlE LOUIS '79 
3639 Mortlnetl Ave. 
Roonoke, Va. 24018 
JONES, MARY LUCYLLE '79 
610 Terrocewood Dr 
?8~E'S~:~'Ii.;~~g~ ALL '78 
2963 RobIn Rd. 
M cmpi1IS, Tenn. 381 11 
JONES, SARAH ANGRAVE '76 
29 Dogwood Rd. 
~0~trt,;:,vE~b~orLI'Z01~~H '77 
~~t~~~ ~~~lel7027 
JOSEPH, SUSAN LYNN ' 76 
9104 OldMt. Vernon Rd. 
f0~E,dS~EI~~ ~2~~~ 
31 Reynen Ct. 
RIdgewood N.J . 07450 
JUSTICE, S'rEPHANIE LYNN '78 
805 No,thwe<tern Ave. 
Beckley, W.Va. 24801 
KAIL, ANNE MARILLA 77 
4722 Cherokt!C Troll 
Dallas, Tex. 75209 
KANE, ELIZABETH ASHTON ' 78 
RD 3. Quok ... N«k Rd. 
Cht'Stertown, Md 21620 
KANER, JILL VICTORIA 77 
1406 BrookSIde Dr 
FOllfleld, Conn. 06430 
KARPAN, MARTA JAN ' 77 
2714 Rownd St 
Cedar Falls, Iowa 50613 
KASTNER, HELENA EDITH '79 
4 Southgote Rd. 
Setauket , N. Y. 11733 
KATZ KAREN L. '79 
2065 North Highland Ave., Apt . 127 
Clearwa,,,!,, Flo. 33515 
KAVANAvGH, NAN '76 
280 I RIvervIew Blvd , We<t 
B,odenton, Flo. 33505 
KEELING. JAMES B 
1049 Forest Pork Blvd , N W. 
Roanoke, Va 24017 
KEENER, KRISTEN ' 79 
~0~~:an~~~EO~~'j8 Bo>< 1035 
KELLER, SARAH PRIOR ' 76 
4304 Dover Rd. 
RIchmond, Va. 23221 
KELLEY, MARIE ALEXANDRA ' 76 
8005 WMt Mt Bello Rd 
RIChmon~ Va. 23235 
~.~LL~~ 9>C~BBI L 
Holhn. ColIg" Va, '4020 
KELlN. MELINDA JANE '79 
8621 Woodward Av~ 
AI "ondrla. Va 22309 
KENNEDY, MELISSA EUBANK ' 76 
20.0 W ter 1<.. Apt . 3. C 
Houlton T 7,027 
KERR, .JtNlTTE ' 77 
4203 w t Platt St 
Tompo Flo 33609 
KERR .. MARIE STUAR r ' 76 
14281<0 t ,d Rd 
FoyettNl1i , N C. 2&:105 
KILROY, MARl ANGlLA ' 76 
2701 Chesterton Rd 
~l~tG'" ~:J~~t~~'~~klc?,~ ' 79 
39 Ofl>l>o' " Dr . ~I~'G. ~~1TI~'rIMs~'I~i9,~~ 
21 , Long C"culo' Rd 
St Jome, TrinIdad. W.1. 
KINGWN"NCY BRUCE '.78 
2850 t B,lg toe k Rd 
~1'~~t'R:~'s~fR~N t3 
Rt . I , Box 105-<: 
Foncos" . Va 24090 
~:~KD'Z'~DR~HOMASCHRI STIAN 
Raonok .. , Va 24019 
ITCHIN lH COLEMAN 
502 Pembroke Ave. 
Norfolk, Va. 23507 
KLEINSCHMIDT, EDWARD J. 
Box 9706 
~~llcr~f.°~~'i:~osf0~~~ ' 77 
Cobbs Crt!Ck 
Va. 23035 
KNOWLTON, JOANNEVIRGINtA '78 
Stone Hill Rd. 
Pound RI~~ N.Y. 10576 ~~rC~'~m~~ l7.ERESE ' 77 
Chorlott e, N.C. 28211 
KOElMEL, DEBRA ANN '79 
RD 1 Box 622 
East Stroudsburg, Po. 1830 I 
KRENSON, LEONORA N. ' 76 
3215 RI~cwOOd Rd. , N .W. 
~~~~~~p~€~l~NNE '76 
307 Arrundolc Dr, 
~~,){~fQJ,7f~bMAS A 
Box 9706 
~~I~;:'~ ~~I~tvVJEt1~1~fTH 77 
1780. Lake Rd. 
Lakewood. OhIO 44107 
KUPFERMAN, JACK ' 77 
Colgate UnIverSIty 
2 16 Ramapo Rd 
GarnervIlle N. Y. 10923 
LACKEY, EL,ZABETH DIXON 76 
P.O. Box 1117 
r~~\fEo~z,K~~~g?~ BROOKE 79 
c/o ARAMCO. Box 1748 
Dhoh,on. SaudI Arabia 
LAM, TONY CHIU MING 
Apt , 7. 0 , Cloverdale Forms 
Cloverdale, Va. 2.077 
LAMBERT, SUSAN KINNEY '77 
523 GolI...,n Dr 
Nopl",. Fla. 33940 
\~t1~E~~u!'~~W !'ltRel 79 
St LOUll Mo 63141 
LAMONt, EliZABElH MacDONALD ' 71 
216 Modllen Rd 
Scorldole. NY. 10583 
LAMPE . SUSAN U I ZABEl H ' 77 
25 H('mlod Rd 
Andove, Mo.. 018 10 
lANE, MELISSA LOUISE ' 79 
C dar Knoll , Rt 2 
Rog"svllI~ , lenn 37857 
lANGSDALE, SALL Y L [IGH ' /9 
,~~ l~t,~"'~:P~ ~~12 
LARKIN. VAN O'LINDA ' 79 
I 17 D,"O'etown Rd 
G,eenwlch Conn 06810 
LARRABEt, MARGARI T ANN ' 76 
3025 KInkaId 
Dollo •. Tf'x 75720 
LARSEN, MELINDA JAN ' 76 
2510 Jo BonlfOCIO 
Jordlm dos POlnello' Complna$ 
Sao Paulo, Bro"~JooO 
~~~SPN , LAUR LEr ' 79 
Canton. SO 57013 
LARSON, SUSAN (lIZAUI H ' 76 
Rt 3. Box 180 
QUIncy. Flo 32351 
LATHAN. MADflllNI DAVANI 78 
4777 Amber Ln. 
Memplm. 1 enn 38 I 1 I 
LAWRY, LUCII Lf WINCHISIIR '79 
6748 Brlgotloon Dr 
Beth~s,1o , Md 20034 
~~~'i~t:~o~~ ~~VtRloc.U ' 76 
RIChmond, Va 23726 
L[AVllT LESLlf RO[JIN ' 76 
RD 2, p6 Bo. 17 
G, nY11i NY 1'083 
LECKI£, MARGARFT OGBURN 78 
15 I'ln" Volley Rn 
Wtn~lon Solrm, N C 7104 
LEE, lIL Y WAI Yl [ '79 
9 B Ca,tle Rd , Flat A III floor 
Hong ong 
LEMAK, MARG"RET ANNE ' 77 
5457 SugOI Hlf( D! 
Hou\lon, T ... 7702 7 
LeNOIR, NINA MARIl 70 
706 Grove St 
Haddont,eld, N J 08033 
LlVINE , RONAl D SHVIN 
80.9106 
ti~-!!J:S'. r~lt~ 'U~';..L~4~l80 
110. 146 
Am ,t Va 24521 
LEWIS, PoLLY GAYL.ORD '79 
2!>25 NOrth Oc on Blvd 
Delroy Beach . Flo 334 44 
LlWIS, TAMARAWINNl lL 76 
867 Holly D! uthbRFD 10 
Annopal", M I 21 4 I 
219 
LINCOLN, KATHRYN JO '76 
6821 Lost Dulchmon Dr 
xottsdolt' Ariz . 85253 
L1NDBLA6. ANNE SHEPARD '79 
1 Lyman Cr . 
Shaker HClghts. Ohio 44122 
LINDSAY. CLARK E. II '77 
~83'5P~~.~nd~~y 
Choriollcsvillc, Va 22903 
Th~~~~~at~tNN '76 
Wilke. Borre, Po. 18705 
L1SSENDEN, ALICE IRENE '79 
16 Rlvt'r Bend Dr 
Toms RiVer, NJ 08753 
LITTLE, HELEN KAREN 79 
3044 Locke Ln 
Houston Tex. 77019 
LIVINGSTON, MARIAN BAYLEY '76 
39 Wilson Rd 
Concord. Mo .. 01742 
LLOYD, DEBORAH JANE ' 79 
3433 Broodwood Rd. 
~OHN~~ERt~~rJ~mILMAN '77 
103 Easl AVI' Ave 
Man, W Va 25635 
LONDON, ALICE WARD '76 
JOO I 131h Ave , Soulh 
Blrminohom Ala 35205 
LOPEZ MUNOZ, ANNETl E MARIE ' 79 
~~~~~,o~~'~mcl6' Pork, ApI 30 I 
LOT T, MAR THA HARDY '78 
Box 1176 
GrC<'nwood, MI .. 18930 
LOWlLL, MARY LATHROP '78 
I 38 I Galaxy Dr 
Newport Beach. Cold 92660 
~~~rtw~~ ~~TRICIA ANNE ' 79 
Darlen,Conn 06820 
LUPTON KIMBRIEL MARLEY '78 
~07 w ... t Brow Rc1 
Lookoul Mounlo,n ... Tenn 37350 
LUPTON, MARGAKET WILLIAMS 79 
28 SIDn '/:i.e 
tmoRbSf0t.~~'tE- ,W,n 37350 
71 A Mounloinvi W Av~ 
King Ion 2, JamnlCa, W I 
LU THER. STEPHANIE LYNCH '78 
1175 York Ave 
New York NY 10021 
MocDONALD, VIRGINIA ROSE '77 
134 Linwood 
Buffalo N Y 14209 
MCICINtOSH , ALISON JANE '77 
19 Porker CI 
Florham Pork, N J 07932 
'r1~~~~~S~ATHRYN WITWER '78 
Lyncllblfr Va 2450) 
MAHAFF Y, JOANNE '17 
2850 Lc Inolon Rd 
Lou .. vtll Ky ~0206 
MAJOR MICHELLE SUSANNE '79 
I I I G<lymonl Rd 
R"hmond Va 23229 
MAKAROWSKY, lYDIA 79 
4106 FOrcsl Cr 
Richmond Va 23225 
~41LL~~~/~IGLr~IA VERNICE 77 
AII""lo, Go 0115 
MALlEKE, KAREN LYNNE '79 
2759 MI V"rnon Blvd 
Eo I CI vl,lo"t! Oh.a 44112 
MANFUSO, BARBARA YARDLEY '79 
8112 Kerry Ln 
Cn ~Cha1 , Md 20015 
MANFUSO, SUSAN CLARK' 77 
8112 K rry Ln 
Ch y Cna e, Md 20015 
MANLEY, WALTER F II '77 
H mpd Sydney 
2902 Crystal ~"no Ave 
Roano~e,Va 240r~ 
MANLY. £lIlABfl H fERN '76 
115 lok "one Dr 
~".!.t~' rufl:~609 
5218 Loncl'IOI Ln 1 N W , Ap' 
Roo ~e, Va 2.0 9 
MARKELlO, RHr ... M 
~~?,?,.,'{:,o~g T2~cM W 
MARKS, CATHERINE CHURCHILL '77 
591 Bankh ad A. 
Monl(lomery, Ala 36111 
MARONIC, ROBERT L£E 
.825 Hvnt.ng H,IIS Dr 
Rallno~ ,Va 24014 
MAROIIA MARYlLLEN '79 
2712 Rocklyn Rd 
!.tIok r t'fer<Jnts, OhiO H 12] 
M ... RSH, YoUINAN CAMPBELL 18 
RD 2, A ~ontlrtO Rd 
Grony,lIe, 01'110 .. J023 
MARTIN CARY SUE 'n 
220 
1839 Devandale Cr 
Charleston" WVa. 25314 
MARTIN, tDNA T . 
~~~~0<f::.e~;;,o~4~rI9API 1- 108 
MARTIN, ELIZABETH HENNICK ' 79 
223 BerWind Rd. 
Radnor Po. 19087 
MARTIN, NANCY CAROL '79 
301 Williams Dr . 
PO, Box 444 
Orange, Va. 22960 
MASLANIK, ANNE JOSEPHINE ' 76 
845 Esles Sf. 
Lakewood, Colo . 80215 
MASON, ANNE CARTER '77 
40 Sllmson Ave. 
PrOVidence, R.I. 02906 
MASON, CYNTHIA ANN '79 
1578 Kanawha Blvd .• East 
Charleston, W Vo. 2~3 II 
MASTIN, MARJORIE C 
2661 CornwallIS Ave ., S E 
Roanoke va 24014 MAS~ ROBIN DEBORAH ' 79 
~~tt Im~,'~~~d2 f2d29 
MATHEWS SARA FORBES ' 78 
12425 Sarah Ln 
BoWie Md. 20715 
MATTHEWS, CINDY SUE ' 79 
~~rI~~~I~;t 24354 
MATTHEWS MICHAEL DEAN 
ApI. 12-C, cloverdale Forms 
Cloverdale, Va. 24077 
MATTISON, MARY ELYSE '78 
406 Tecumseh Ln. 
Houston Tcx. 77027 
MAYO, CAMILLE LYNNE ' 78 
3325 Broemer Dr. 
Lexlngto" Ky. 40502 
McALLISTER, AURINTHIA ANN '79 
P.O. Box 292 
Oxford. Mldd. 38655 
McCLINTON, BEVERLEY BROUN 77 
300 Country Club Dr 
V.enna. W Va 26105 
McCLUNG .. ANNITA FRANKLIN '77 
Rf. I, Box ,,19 
Hollins, Vo. 24019 
McCOLLOUGH, MARTHA LOU '78 
32 Stlilforesl 
Houston, Tex. 77024 
McCOMAS, SUSAN PARKHURST '18 
5160 Tilden SI. , N. W. 
Washington, D.C. 20016 
McCONKEY, AMY JO '77 
Box 3664 
Balboa. Conal Zone 
McCREEDY, KENNETH O. '76 
Washington & Lee 
7883 A Rancho Fan.to 
Sontee, Calif 9207 I 
McCRORY, DEBORAH LYNN ' 78 
7661 PrOVinCial Dr . Apt 308 
McLean. Va. 22101 
McCULLOUGH, JOHN THOMAS 
Hollins Call~c, Vo 24020 
~a=~~/.!rd w~~~sY MARY 79 
Weston Conn. 06880 
McFADbEN, ELLEN WALKER '78 
5340 EdQewoter Dr 
Nortolk Va. 23508 
McGEADY, ANNE CULLEN '78 
206 Enfield Rd. 
Boll,mare, Md. 21212 
McGEE, SUSAN BEV ERL Y ' 79 
~\~C~,xO~~~46§~~hon Volley 
McGL.ASSON, LOULA '76 
3312 Woodridge PI. 
Lynchburo. Va. 24S03 
McKAY, JANET MANN 
4914 Eastdale Cr ., N W 
Roanoke. Va . 24019 
McKINLEY, ALEXANDRA MACLEAN ' 78 
12319 Broken Bough 
Hau Ion Tex 77024 
McLAUGHLIN, EDITH ROLLINS '77 
232 W,nsor Ln . 
Haverford, Po. 19014 
McLEAN , ANN COPPEDGE '79 
Box 232 
LaUrinburg, N .C. 28352 
McLEAN, FRANCES WOODARD ' 79 
22 Ccdorclrff Rd. 
Ashev.lle, NC. 28803 
McNAB, CARRIE IRENE '18 
37 Audubon Ln. 
Poland Oh.o 44514 
McNEIl. MELYNDA LEA '77 
3332 Hermltooe Rd 
Btrminoham Ala 35223 
McQUADE, 6ANEE MARIE '77 
39 SIrles 51. 
Milford, Conn. 06460 
MEADERS, PHYLISS PUMROY '79 
6 Porod.se Rd. 
Bron_y.lle. N Y 10708 
MEARS, CHARLOTTE ANN '76 
96 Jewett Pkwy. 
Buffalo, N .Y. 14214 
~~~~( t,'~~~Op~,~fICE '76 
Eastville, Va. 23347 
MEES, MIREILLE MARGARET '79 
233 Pork Ave. 
Emerson N.J. 07630 
MEHAFFEY, BEVERLY HENRY '76 
3469 - 83ro. 5t., North 
St. Pelersburg" Flo. 33710 
MELLERT, VI<..KI LEE '79 
1318WeSl13thSt. 
Nilr0j.,W.Va.25143 
MEN<>ER, PAULA J 
RFD I , Box 631 
Roanoke, Va. 24012 
MERRILL, LYNN ANN '78 
55 Montgomery St. 
Princeton Junction, N.J. 08550 
MERRITT, INEZ BUSSEY '76 
3825 Dumbarton Rd., N. W. 
Atlanta, Go. 30327 
MESKELL, SUZANNE MARIE '79 
1975 Muskel CI. 
Slone Moun'aln, Go. 30083 
MESKIEL, CEll" LOIS 
RI 2 Box 496 
Troufvdle, Va 24175 
METHVEN, SUSANNE BARBARA '78 
1731 Killarney Ct . 
Vienna, Va. 22180 
MILLAWAY, MARIAN CAROLINE '76 
278 Weslvlew Dr., S.W. 
Wlnston ·Salem, N.C. 27104 
MILLER. AMMA L 
7439 Esles SI 
Roanoke, Va. 24019 
MILLER, ANNEVAHEY '76 
300 Hawser Ln. 
Naples, Flo. 33940 
MILLER, DONNA LYNN '79 
25 Rocklynn PI. 
~1L'~ER~~lt.aE~~2J~KINS ' 77 
155 Easr 72nd SI 
New York, N Y 10021 
MILLER, JULIE ANN 79 
616 Nevada Dr 
Errc, Po. 16505 
MILLER, KAREN ANN ' 78 
224 Lake Hili Rd. 
Burnl Hills N Y. 12027 
MILLER, KRISTINE ELIZABETH '78 
9100 Kittery Ln. 
Belhesda Md. 20034 
MILLER, PATRICIA FLEWELLYN ' 77 
~!~~~~n~\~O~r 
MILLER, REBECCA IRENE '78 
302 Knipp 
Houston. Tex. 77024 
MILLER, REBECCA JANE 79 
HO V Corps (G3) 
APO New York 09079 
MILLER, SUSAN MARIE '78 
13706 Drake Dr. 
Rockv.lle, Md. 20853 
~b~~~~b5~RRAINE ELAINE '78 
Ltnden, Va. 226.2 
MINER, MARY CHRISTINA '78 
Gingerbread Hili 
Marblehead, Moss. 01945 
MITCHELL, LAURIE SCOTT ' 77 
4805 Ortego Forest Dr. 
Jocksony.lle, Flo. 32210 
MOLLOY, ANN KIRKLAND '76 
I II 3 Rosc Ln. 
Virginia Beach Va. 23451 
MONROE, MARGARET NORVELL '79 
Glebe Rd - Box 182 
I rVlnglon, Va . 22480 
MONTANO, PHYLLIS ELIZABETH '79 
~~~n~a~~ml~m:ve 
MONTIMURRO, LISA l. ' 78 
36 Copperbeoch Rd. 
Greenwrch, Conn. 06830 
MOORE, ANDREA NEVILLE ' 76 
5617 Chevy Chose 
Houston, Tex. 77027 
MOORE, HELEN MARSHALL '78 
P.O. Box 9 
CharleSlon, W.va. 25321 
MOORE, J"NICE BRYANT 
3921 Vauxhall Rd., S.W 
Roanoke, Va. 2~018 
MOORMAN. ANNIE JOHNSIE ' 76 
737 TawnSide Rd., S.W., Apt . 44 
Roanoke, Va. 24015 
MORGAN, EMILY KATHRYN '79 
803 • 71h Ave .• Southw ... t 
Aust.n, Min". ~5912 
MORIN, MICHELLE lOUISE '78 
6530 Hackberry 51. 
Sprlngf,eld. VA 221SO 
MORRIS, JAN LISBETH '79 
Rt. 2, Box 118 ·A 
Bucnonon,Vo 24066 
MORRISON, SHEILA NAIDA '79 
Hope Form 
Millbrook, N.Y. 12545 
~30~~~~( ~~E CAROL '79 
~'C\~Ro~,~~o~W~NN ' 78 
6021 River Oaks Cove 
MemphiS, Tenn. 38138 
MORTON.( MARGARET BROWN '78 
~~~tl~?a"nlG~tMt61 
MOSES, BARBARA CARTER ' 77 
315 Stewart St. 
Sumter S.c. 29150 
MOTKOWSKI, MARCIA ANN ' 79 
I Robin Brae 
Warwld .. N.Y. 10990 
MUDD, ELIZABETH BEVERIDGE '78 
7112 Rich H.II Rd. 
Balt.more, Md. 21 21 2 
MUELLER, ANN HAILE '78 
1876 Central Ave. 
MemphIS, Tenn. 38164 
MUELLER, ELIZABETH ANN '78 
810 Juniper Dr. 
Sanra Fe N.M. 8750 I 
MULLE;;1. JULIA RHYNE '77 
405 EdQemonl Dr. 
King's Mountain,/. N.C. 28086 
MUNDY, ELIZAt>ETH WINFREE '78 
3229 Downing Dr. 
Lynchburg, Va. 24503 
MUNDY, MARY AMANDA '78 
Box 396 
I ndependence, Va. 24348 
MUNFORD, SARAH McKAY '79 
3020 Rothgeb Dr. 
Raleigh, N .C. 27609 
MYERS, LAURA SUSAN '79 
640 Quarter Stoff Rd. 
W.nston -Sal~J N.C. 27104 
MYERS, PEGGT W . 
2001 Rutraugh Rd., S.E. 
RaaflOke, Va. 24014 
NACHMAN, BETSY '76 
1253 Gregory SI. 
Montgomery, Ala. 36111 
NACKLEY, MARY LOUISE '78 
1623 Sherwood Ave., S. W 
Roonoke, Va. 240 I 5 
NANCE MARY ANITA '77 
307 Clubhouse Dr'f N.W Roanoke Va. 240 9 
NATIRBbv, MARGOT CLAREN '78 
cIa Banker's Trust Co. 
P.O. Box 6239 
Beirut, Lebanon 
NAY, KATHRYN ANN '79 
22 Stenehursl Dr. 
Tenafly N.J 07670 
NEFF, CARLA GUYNN '78 
5622 Tupper Lake 
HouSlan, Texx. 77027 
~!ij,tl~re~ tnALl '76 
Houston, Tex 77027 
~J6"i~~.An~R~t EMILY '78 
Boca Raton Flo. 33432 
NELSON, JANE ARMISTEAD '79 
S021 Edgemere Blvd. 
Richmond, Va. 23234 
NEVERGOl~ O. PAGE '77 
RI.I , Box9f 
Roanoke, Va. 24012 
NEWELL, CYNTHIA MARGARET '77 
23 River Rd. 
Grondv.ew, NY. 10960 
NEWMAN, MARTHA ANN '77 
I ~oo Kenesaw Ave ... ApI 22 F 
Knoxv.11 e, Tenn. 37v 19 
NEWMAN, PHYLLIS P. 
~~~~.;tl~ eV~al ~i6 'f i ' W 
NGUYEN, HOANG THI '79 
Box 335 
~~UC~£N','i'H~tB?{~5~AN ' 76 
3~ rue Claude Forbtn 
Api . 14 Bal G 
31 ~OO 'faulaus"... Franc" 
NGUYEN, THI uAO '77 
Bo)( 335 
Manchester, VI. 05254 
NICHOLSON, DEBORAH SIMSON '76 
50 I Soulh MaIM 51. 
Lex.ngton,.Vo, 24450 
NOBLE, RuTH ADAMS '79 
3328 Faring Rd. 
Btrmlngham Ala. 35223 
NOFTSINGER, MARGARET ANNE '78 
5036 Crossbow Cr. 
Roonoke, Va. 240 I ~ 
NOTERMANN, MARGARET EMILY '78 
~002 Tel .. tar Cr., S.W 
Huntsv.lle. Ala. 35805 
NOVAK, NANCY FAHNESTOCK '79 
~303 Underwood Rd. 
Bolftmorl!. Md. 21218 
~~~Ei;.~feR~;'~~cEe KENNI NGTON '79 
Chevy Chose, Md. 20015 
OBRECHT, CATHERINE PADGETT '79 
7522 Club Rd. 
Baltimore, Md. 21204 
~'~~I~~( &~RRI E McCANDLESS '79 
Bedminster, N.J. 07921 
~~C~~I~~~r~~IR~~.) EAN '79 
Sudbury, Moss. 01776 
O'MALLEY, SHARON ' 79 
115 St. Albans Way 
BaltimOrCkMd.21212 O'NEILL, EVIN BARRY 
Box 9706 
Hollins College, Va. 24020 
OSBORNE, MIRIAM LYNN 
524 South Matn Sf. 
LeXington, Va. 24450 
OTEy, MARION MILNER '77 
134 Munllng Cove 
W.lltamsburg, Va. 23185 
OVERALL, LUCEANNE CLARICE ' 76 
Rt. I, Mourf.eld Rd. 
Concord, Tenn. 37720 
?~ll~tiiL~sT~d~RESA LYNNE '78 
Dollas Tcx. 75240 
OVERCASH, CHERYL A. 77 
3850 Bellaire Cr. 
Fort wart\ Tex. 76109 
~~,~~~a~biJ:C~;i,~IE '78 
P.O. Box 579 
Niagara Falls, N.Y. 14302 
OYLER ... LISA LOUISE '78 
RD 2, uld Mill Rd 
Gellysburg. Po. 17325 
PADJEN, hAN SEWARD '79 
27 Chestnul St . 
Solem, Moss. 01970 
PALMER, VICKY LYON 
3464 Colonial Ave., S.W., API. R- 130 
Roanoke, Va. 2~018 
PAPAROZZI, DIANA '77 
788 Mountarn V.ew PI. 
Morgantown W,Va 26505 
PARENTEAU, THERESA ANN '76 
76 Robbins Rd 
Keene, N.H. 03431 
PARIS, KATRINA VAN BUSKIRK 0 '76 
W,cklow Hall Plontallon 
RI. 2, Bo)( 190 
Georgelown, S.C. 29440 
~tO~~I~~r~~~ A~~:E 
Lynchburg, Va. 2~503 
PARK, JANE CLAY '79 
1 15 Houston Ave. 
Parts, Ky . • 0361 
PARK, KIMBERLY ANN '79 
6 Rose Ln. 
Flourtown, Po , 19031 
PARKER, FRANCES FROST '78 
116 Souln 8allery 
Chorleslon, S.C. 29401 
PARKER, NANETTE M . '77 
771 3 Haskamor" Dr. 
Potomac, Md. 20854 
~:6~~;)~ KATHRYN LOUISE '77 
Mesopotamia. Oh,o ~4439 
PARRA, REBtCCA '76 
610 Unton SI , ApI. 2A 
Mtramar, Son Juan, Puerto RICO 00970 
PARRISH, ANNE ALLISON '76 
185 Ht'mm(' AVI 
Alamo Collt 94507 
PARRISH , LOIS lYNN ' 78 
B Ihleht'fTl Plio. 
POrtO Ky. ~0361 
PATRICK, RHOOA '79 
120 I Sy,ocu "AY~ 
Roanok VA 24017 
PATTERroN, KATHRYN B 79 
21 C,ouHwy 
W ... tport , Conn. 06880 
PATTERSON, MARY LYNNE '77 
Bo~ 8 
Lou, burg N C 27549 
PATT!I.HtLEN ANN '77 
6528 wonongo T erroc 
Prolf •• V, 11 00 ek Kon. 66208 ;~:f~I~~,~~~LLYNNE '76 
R.chmond, Va 23235 
PEAKE, THELMA DENISE '77 
4957 Wall on AV(,' 
Phrladelph.o. Po 19143 
PECK, ANN COURTLAND ' 79 
3302 ,,"Wick TrOll 
Roanoke, Va 24018 
PETH, NANCY GARLAND ' 76 
42 Beverly Dr , 
Durham NC. 27707 
PENLEY, ALYCE BROOKE 
2929 Rosalind Ave. S.W 
Roanoke, Va. 2~014 
PEPPER, JEAN CRAtGE '77 
1195 Mt. Paron Rd., N ,W 
Allonta, Go. 30327 
PEREZ, CYNTHIA THERESA '79 
311 Depew Ave. 
BuHalo, N.Y. 14214 
PEREZ, RENEE '76 
311 Depew Ave. 
BuffalO, NY 14214 
PERKINSON, MELISSA NEWLAND ' 78 
526 Dogwood Dr. 
Danville Va. 24541 
PERRYa CYNTHIA LYNCH '77 ~~'n~ld 0~J.11012 PETER~, ANNETRowBRIDGE '79 
190 I Riverview Avc, 
Wilmington, Del . 19806 
PETTI T, MOLLY DOAK ' 77 
R 0 I, Box 222 F 
Hollins, Va. 24019 
PETTY, LACEY ANN '77 
1915 W.ndsor Rd. 
Ale)(ondriabVa. 22307 
PH ELPS, H LL Y '78 
RFD I , "vandolc 
Westerly R.I. 02891 
PHILLIPS, EDITH STUART 'n 
5225 East Volley Rd. 
Fort Smith, Ark. 7290 I 
PHILLIPS, JUDITH AMMONET '78 
202 H.lton Terrace 
Newport News Va. 23601 
PHILLIPS, KATHERINE HOLMES '78 
980 Spencer Rd. 
McLean, Va, 2210 I 
PHUNG, HUONG LIEN THI '78 
Rt. I, Box 545 
White Plains, Md. 20695 
~b~r."u~r~~~.;r~. BRUCE '78 
Auburn, Ala. 36830 
PICKLE, SUSAN NOLA 79 
RI. 3, Box 293 
Marlinsyille. Va. 2.112 
PILZ, JOYCt LYNN '78 
Greco H.II. Rd 
Mendham. N ,J, 07945 
PIMENTEL, JOANN '79 
545 Boker St 
Fall River, MosS. 02721 
PITTSk TINA MARIE 79 1910 My"'ore Rd. 
NokomIS Flo. 33355 
PLIMPTON, GABRIELLA SU1ANNE '76 
90 Boyv.ew St 
Camden MoIne 04843 
PL.UNKETT, CORDELIA RUFFIN '17 
104 Horman 51. 
Chariattesvilla, Va 22903 
POHLMAN, C"ROLYN SILVER 
915Wyndam Dr . 
Vlnlon .. Va. 24179 
POSTEK, CAROL '77 
200 Wesl 72"d ~I 
New York, N ,Y, 10023 
POSTLETHWAITE, CECIL STANTON 77 
818 Moulon St 
Balon Rouge La 70806 
POWEL.L .... EDITH GAIL '77 
80>< 12/1 ~65 
Tehran, I ron 
PRATT ROXANNA ROf '79 
Box 991 , Holly Hall Plonlatlon 
Booulorl , S.C. 29902 
PREVIC, FRED HENRY 
ApI 24, Clov rdol" form 
Cloverdal", Va. 24077 
PRIDDY, CORNELIA RIVE~ ' 76 
Mf. AirY Form 
Ashland, Va. 2300~ 
PRIMM. DOROTHY RUTH 76 
~320 General Bal Dr . 
Na""v,II~. Tcnn. 37104 
PRINTZ . MARY BETH '76 
629 South Gl!Org SI, 
Chorl. Town, W Vo. 25414 
PRITCHARD, ELON HUDNUT '78 
2840 Ch .... ok Rd 
Birmingham. Ala 35223 
PRYOR, SUZANN '79 
RI ~ Bo>< 235 
Frodl'flCksburg. Vo 2240 I 
PUTNEY, HOLl YE CLAIfU '79 
I ~~ 7 Emory Rd .• N E. 
At/onto Go. 30.06 
QUARLtS, SIDNEY fLlZAOllH '79 j'832 Old Ll d. Rd. 
Birmingham, Ala 3521 J 
QUINN( DEMETRA WAGGONLR '79 
395 WI I.omobulg Ln. 
Mtmph .. , Ten" 38117 
RAACK. ANN lYNN 76 
1235 Hunt Club Ln 
M,d,a Po. 19063 
RADcLIFFE, £LIZABlTH ANNl '78 
1120 I W I BlscOY"" Conal Rd 
~A'ITEL~.M~~~lRll HAN Ell '78 
3605 Old Leeds Rtl 
Bumlnghom Alo 3521 J 
RAINER, LESLEY COOt( 79 
221 
626 Shady Grove Rd. 
Memphl~J Tenn. 38 I 38 
RAMSAY, JANE A. '76 
cIa Rom,oy Motors 
St. Thomas, V .l. 00801 
RAMSEY, CAROL BELL 
4901 GreenleeRd~SW. 
Roanoke, Va. 241v8 
RASPER, NANCY ANNE '79 
7801 Blrnom Wood Dr. 
~~~rS,\~'I~~kO~H WHITTALL '76 
5001 Cory Street Rd. 
RIChmond, Va. 23226 
RAWLES, GEORGINA OFFLEY '79 
500 I Cory Street Rd. 
RIChmond, Va. 23226 
RAWSON, CATHERINE NUNNALLY '78 
~~ro~~~~gl~nM12 N. W. 
REED, ALiXE CLAIRE ' 79 
2 Rock Ridge Ave. 
Grenwlch, Conn. 06830 
~.~Dllc;;SJ6ERINE DALE 79 
TupelotMlu. 3880 I 
REED, ONNIE ANN '77 
987 Roblnhood Ln. 
MemphIS, Tenn. 38 I I I 
REEq. KATHY LEE '78 
847 "elloog Rd 
LutherVille, Md. 21093 
REEHL, CYNTHIA FONTAINE ' 79 
Poor Form Rd. 
Harvard, Moss. 0 145 I 
REES, LIBERTY THOMAS '77 
I 130 Park Ave. 
New York, N .Y. 10028 
REID. CYNTHIA LOUISE ' 77 
4009 Miramar 
Dallas, Tex , 75205 
REINERS, SARAH CARVER ' 78 
3 I 16 Clarendon Rd. 
Charlotte N .C. 28211 
REXROAD
r 
NANCY PAIGE ' 79 
330 Wood and Rd. 
Morgantown, WVa 26505 
REYNOLDS, DANA HILLES ' 79 
6 Oakhunt Rd 
S.m\bury, Conn. 06070 
mN(~.~~~nEIRBI~~URA PIERSON ' 79 
ClCY land Heights, OhiO 44118 
RICHARDS, JEFFREY G 
5648 Plolnvlew Avo., N.W, 
~f~~'A"R'br,od~~ I rOAN '79 
45 I I Son Rafael 
Tampo. Flo . 33609 
RICHARDS, WAVENEY JENNIFER ' 77 
51 Church ,1 , St Jam", 
POtt-ot ·Spoln, Tnnldod WI , 
RICHARDSON, ANNE ROY ' 79 
4834 Arapahoe Ave 
Joe nV11i Flo. 32210 
RICHARDSON , BARBARA GORDON ' 76 
104 Greenbriar Rd 
Spartunburg, S C. 29302 
RICHARDSON, CELESTE ST CLAIR 77 
109 Orkr'le)' Ru. 
Oak R,dQ. Tenn. 37830 
RICHAROf,ON MARY ELIZABETH ' 78 
6303 Hordy Or. 
McLean, Vo . 22101 
%'.j:~~~rnN, SHELLEY KAY '78 
Clo.ler, N .J. 07624 
RIEPE, ANNE STEWART 79 
.3 1.3 Suffolk Rd 
Boltlm,)f., Md 21218 
RIGBY, EMILY NEVILLE ' 77 
1821 Runnymede Rd 
Wln\fon ·Solem N .C, 27104 RIG<i~, AMELIA JAN ' 78 
609 wesl Union St 
~~~~~~~R~rLl2!!~~TH ' 78 
2109 Hol,wo~ Or 
Huntlngt"", WVo 25701 
RILEYt CHARLOTTE ANNE ' 76 5303 hOrnro,. Rd ... N W 
Roanoke, Va 240 I. 
RISER, ANNE O 'OELL ' 78 
1 14 Gatewood Ave, 
Crewe, Va 23930 
ROACH , ELIZABETH MELTON '77 
" R,,'r~'/' Rt. \., Box 67 
Ayle" , va, 230v9 
ROBER rSON , LEE HAROLD 
~~i.:,:k,!:ltrn A,:OI'S W 
ROBINSON , JULIA ELLEN ' 76 
3 116 Maple Or 
Atlonlo, Go JO)05 
ROBINSON, KAIHARINE CRENSHAW 19 
2948 Pump IOUU) Rd. 
Borm'l1Qhom, Alo . 35243 
ROBIN~N . LEE RIGBY ' 77 
4 \8 Audubon St 
New Orlron., ~o 70 I 18 
ROBINSON, MARY PRICE 76 
222 
26 Audubon PI. 
New Orleons, La, 70 I 18 
ROBINSON, SHARON JOHNSON '77 
Rt.3 
Appomattox, Va. 24522 
RODES, SUE CAROL '79 
3425 Molobu Cr. 
LeXington, Ky. 40502 
~~:m5ANN TUTWILER '76 
Lexington, Va. 24450 
ROOD, ANNE FULLER '77 
4901 - 9th Ave., West 
Bradenton, Flo. 33505 
~~S\;~~~~~r~O~D '79 
Eroe, Po. 16505 
ROSENBERG, DIANE 
934 Commander Dr., NW 
Roanoke, Va. 24012 
ROSS, CARMEL BRENT '78 
29 East Battery 
Charleston, S.C. 2940 I 
~~~6' ~";,~~~I~eL~~~H ' 77 
Shaker Heights" OhiO 44 I 22 
RO~S, ELEANOK CUSHING '79 
29 west Battery 
Charleston, S.C, 29401 
ROS~ ELI ZABETH C. '79 
333 I anglewood Ln. 
Boy Vllla,e\,ohlo 44140 
~~,;;~O"S R CADE '79 
GunterSVille, Ala. 35976 
ROSS, SUZANNA ' 76 
~~bn~~~,hv~~~~0~90' 
ROSTECK, SUSAN GAIL '76 
1041 RIChland Dr. 
MemphiS, Tenn. 38116 
~~T~~~T~9fOBIN STEPHANIE ' 78 
~~'D~~~~ XC'EiliO~6HN ' 76 
5351 Sugar Loaf Mountain Rd 
Solem, Va. 24153 
RUEFLE, MARY L. 
P.O. Box 9706 
Hollins Colle9o, Va. 24020 
RUFFIN, SARAH MARIE '77 
2871 Gol,worihy Or. 
Wlnston-Solem"N .C. 27106 
RUNYON, KIM"ERLY ANNE ' 77 
4923 Woler Oak Ln, 
Jacksonville:, Flo, 32210 
RUPPEL, MeREDITH JOY '79 
136 Bellaire Rd, 
Massapequa, N.Y. 11758 
SALISBURY, PATRICE LYNNE ' 77 
145 Woodley Rd, 
Wonnelko, III. 60093 
SAMSON, ANNE LOUISE 78 
6330 Bertha Dr . 
New Orleans, La . 70122 
SANOERS, KATHERINE TODD ' 76 
RI . 6, Box 320 
Pronceton, W,Va. 24740 
~f~~t~'!r~ta~~~ET MARY 
Solem, Va 24153 
SARTIN CYNTHIA 
54 I 8 LoblOlly Or;, N W. 
Roanoke Va 24u19 
SAUNDERS, ELIZA RUFFIN '77 
16 Shlrloy Rd. 
Newport New, ... Va, 23601 
SAYERS, SANuRA FAYE 
~g,~~~IO~4 ~53 Apt 17 
SCAL~I. SYNTHIA MARIE '77 
Hwy. I,l, North 
DeRidder La. 70634 
SCARBOROUGH, SARAH CATHERINE ' 79 
1514 Tanglewood Rd . 
ColumblO, S.C. 29205 
~~~~~~~~~~(~:THERINE B, ' 76 
~C~~st(~Lm.~lRIA ' 79 
6283 Hlppoch 133 
llliertol/Tirol Au>trlo 
SCHMERTZ, COROELIA CHRISTINE 79 
5015 Balilmor. Ave. 
~~~18J~~'sefA~0~J~EMARY '76 
4221 Faorlox Rd. 
McLean, Va. 22101 
SCHOONOVER, FRANCES W 
Box 7042 
Roanoke Vo. 24019 
SCHROERING ... JACQUELINE K. ' 77 
2238 Village LX 
Louow.lIe, Ky . • 0205 
SCHULER, CRISTINA ' 76 
731 Via Lombordy 
Winter Pork, Flo 32789 
SCHULER, ELIZABETH LOCKE ' ]7 
2964 Cherokee Rd. 
BlfmlnghambAlo. 35223 
SCOTT, LIN A HOWARD ' 77 
5045 Creekwood Dr. 
Solem Va. 24153 
SCOTt, MELISSA '77 
209 Prospect Ln. 
White Sulphur Sprongsf W.Va, 24986 SCOTT, PATRICIA C. 76 
1066 Maywood Or, 
Vinton, Va. 24179 
mlB~~~~Fbr~IL Y '76 
Wlnston -Salem6N.C. 27106 ~6~Fp~~~YC~. UISE '79 
Marks, Miss. 38646 
SELLERS, REBECCA SUE '79 
I 1024 M~le Grove 
Oklahoma City, Oklo. 73120 
SENCINDIVER, ELIZABETH SIMMS ' 77 
322 West Cecil Sf. 
Wonchester, Va. 22601 
~~'fOA!~i::oA~~ YN McCONN ELL '78 
~~~'l:k.~EFO~~2:AREN 0 '78 
7 Buchanon Rd, 
Baltimore Md. 2 I 2 I 2 
SHACKELFORD, KATE ELIZABETH '76 
39 Slrnne Dr, 
GreenVille S.C, 29605 SHACKEL~ORD, KENDALL LEE ' 76 
7 Buchanon Rd. 
Baltimore, Md. 21212 
SHENBERGER, MARGARET R. 
2 12 North Brood St. 
Solem, Va. 24153 
SH I ELDS, WALLAC E C. 
P.O. Box 28 
Fincastle Va. 24090 
SHINGLETON, CATHERINE JANE '78 
3866 Somerset Dr. 
Durham, N.C 27707 
SHIRLEY, RENEE ANNE '77 
KelVin Lodge, MICa Colleoe 
K~ton ~ JOmalCa
R 
W.1. 
~1. 6, ~~; 291!NDA UTH '77 
~~~nE~~R~Jou5t~~ 4L YNN '78 
Camp Meeting Rd. 
~~OR~e;:;lt~, L~~~ '76 
2269 MI, View T"rrace, Apt. 12 
Roanoke Va 24015 
SHORTER! JANET KAY '79 
832 Homl In Ave" S.W. 
Roanoke, Va. 24015 
~~Ps'i.~nLkT~~: CAROLINE HOLMES '77 
Lynchburg, Vo. 24503 
SHUM, PATRICIA SUK MAN '76 
753 Nathan Rd'k 11 th Floor Kowloon, Hong ong 
SHUTTS, KATHY LOUISE '76 
I 24 1 Forest Lawn Dr 
Salem Va. 24153 
SI EW~RSI CAROL YN SHOBER '79 
926 Gooawood Rd. 
Wonston-Solem, N .C 27106 
SILVER, WENOY ANN '79 
3428 Grandview Dr, 
Richmond Va. 23225 
SILVERSTEIN, ELIZABETH LEIGH ' 78 
1346 MorningSide Dr 
Charleston, W.Va. 25314 
SIMMONS, MARY MONTAGUE 
P.O. Box 211 
FlncostieLVo. 24090 
SIMS, JOy MARIE '76 
2509 Gardner Ln. 
NashVille Tenn. 37207 
SINGLETON, OIANE JANE ' 76 
6102 Costlebrook Or_ 
ROlett , NC 27604 
3~thI.JEr~hFS~~NCES H . '76 
Charleston, S.c. 29401 
SINNOTT, OIANEMARIE '77 
9 Larchmont Ave 
Larchmont , NY. 10538 
~~\~~~~:nMtRY MARGARET ' 76 
Virginia Beach, Va. 23454 
SKINNER, SARAH TIFT '76 
6670 Bowden Rd 
Jock,onvIII", Fla. 32216 
SLATOR, HtLEN MOSS '79 
5629 Sugar HIli 
Housl"", Tex. 77027 
SLEEPER, FRANCES ELIZABETH '76 
10630 Norlh Evers Pork Dr 
Hauston, T"x. 77024 
SLINGLUFF, SARAH KATHLEEN 78 
4 11 Woodlawn Rd. 
Baltimore Md 21210 
SMITH! CbNSTANCE CATHERINE ' 78 
52 Che t enhom Dr 
WyomiSSing , Po. 19610 
SMITH , OIANE BATSON '78 
3328 Greenland Ave., N .W 
~~~~~eE~~ ~~0J1r ' 76 
1310 Thomasville Rd. 
MOl.Jltrie, Ga. 31768 
SMITH, JOSEPH WYSOR JR. 
~~~~"sk~n.J~~ 2~O'l'8 S. W, 
SMITH, LINDA SUE '76 
2120 Porker Ave. 
Wheaton, Md. 20902 
SMITH, NANCY KAYE '77 
2400 Huntingdon Rd. 
Huntingdon Volley, Po, 19006 
SMITH, SHELBY CAROLYN '77 
3618 Country Club Dr. 
Gastonia" N.C . 28052 
SMITH, ~USAN REID '79 
8502 Romporl PI . 
Shreveport La. 71 106 
SMOOT, pATRICIA ANN '78 
6515 Menlo Rd. 
McLean, Va. 22101 
SMYLIE, LYDIA CRAWFORD '78 
2325 Lothrop Ln. 
Charlotte, N,C. 282 I 1 
SNIDER, MILDRED DAVIS '79 
1405 Briorclttl Rd. 
Greensboro N.C. 27408 
SNYDER, J(LL WINIFRED ' 78 
600 Moorland Dr. 
Johnson City,. Tenn. 37601 
SNYDER, SU~AN W. '77 
748 Ramada Rd. 
Vinton, Va. 24179 
SOLOE, CATHY DENISE '79 
2323 Farrand Dr. 
Richmond, Va, 2323 I 
SOLOMON, DEBORAH JOYCE '77 
Box R 
Hot Springs, Va, 24445 
SOURS" NOMEKA 
Rt . 7 , "ox 10 
Roanoke, Va, 24018 
SOWERS, REBECCA RUTH ' 76 
432 Cra.g St. 
Solem VA, 24153 
SPANGENBERG, CAROLINE NICOLE '79 
30 Dogwood Dr, 
Tchefuncto Estates 
Covington La. 70433 
SPARKS
r 
CLAUDIA STACEY '79 
305 Eng ewood Dr. 
Dothan, Ala. 3630 I 
SPIRO, SANDRA LOUISE '77 
12827 West 1015t St. 
Lenexa Kon, 662 15 
SPURGEON, ELI ZABETH DELAFI ELD '77 
I Downpolnl Ln., Box 379 
Wlndermer'!,. Flo. 32786 
STAL~WOR I H, LAURA '79 
10 Rocky Ridge Rd. 
P,O, Box 228 
JacksonVille, Ala. 36265 
STANLEY, DOROTHY HART '78 
5 I 22 Crossbow Cr'f S. W. Roanoke, Va, 240 4 
STANLEY, PATRICIA LEE '78 
3635 Ridgewood Ln., S.W. Roonoke4 Va STATHAKISHALEXANDRIA PETE ' ,8 
~~'!rso"~:~ .C .02cmr Rd 
STEELE, VICTORIA KEEN '77 
Old River Rd. 
Eastman, Go. 3 1023 
STEIDLE, AILEEN MONTGOMERY ' 77 
731 Clarendon Rd. 
Narberth, Po. 19072 
STEINKE, PAIGE 
4501 Wyndalc Avc~ S,W 
Roanoke, Va 24010 
STEPHENS, MARTHA BROMLEY ' ]] 
2858 CheMnut St 
New Orleans, La . 70 I 15 
STEPHENSON, LYNNE A ' 76 
22505 Roiling HIli, Rd 
Cl.Jpee-flno, Calif. 95014 
STEVEN~ ELIZABETH JANE ' 77 
936 MI, \.-reek Rd , ApI. S-203 
Chattanooga Tenn. 37405 
STEVENS, ELIZABETH RUTH ' 77 
1204 Watot.Jgo Sf. 
Klngspor!, Tenn, 37660 
STEWAR I RHEA M ' 76 
404 Ea.t Walnut SI. 
Goldsboro N C. 27530 
STICKLEY, MILDREO BARBOUR ' 79 
200 Stonewall Rd. 
Soltsbury N ,C. 28144 
STI EFF, ~ATHERINE LILLIAN ' 78 
~~!I;a:~;t~n~of67~g 
STON;eSARAH MARIE '76 
38 I 25 Glencr"'t Jack..,n Rd 
Ch~ln Fall., OhiO 44022 
n~I6\t~~£~ 'r:INE ' 79 
Potomoc, Md 20854 
STONEY, JANE HOLMES 78 
46 Trodd SI , 
~~~;~~'~NSD;E~?t~~ETH NINA 79 
104 Jeon Cr 
Jocksonville, N .C. 28540 
24014 
j~~I~~:t~;r~:6r~TUART BURWELL '78 
Greensboro, N. C. 27408 
STROTHER, LOIS MARGARET '76 
P.O. Box 51 1 
Hopewell, Va. 23860 
STROUT, SUSAN ELI ZABETH '78 
522 Hampton Ln. 
Towson Md. 21204 
STUART, CATHERINE FITZGERALD '78 
Rosedale 
Va. 24280 
~1~:~J~~:ULlZABETH '77 
Vienna, Va. 22180 
STUMP, JAMES S. JR. 
1216 Campbell Ave., S. W. 
Roonok~ Va. 24016 
SUBADAN, CONSTANCE MAE '76 
17 Lyndole Ave. 
Kingston 10, JamaiCa, W. I, 
SUBLETT, JUDY ANN '78 
426 North Wllcrest 
Houston Tex. 77024 
SUMMITT, JULIA LYNN '79 
6053 North 18th St, 
Arlington, Va. 22205 
SUTERS, LINDA MELISSA '77 
501 Peachtree Bottle Ave., N.W. 
Atlanta Go. 30305 
SUTTLE. DONN A GRACE '79 
317 Longwood Dr. 
Newport News, Va. 23606 
SWIRSKY, DIANE ROSE ' 79 
145 Gollln..,n Dr, 
~JjrRO?K~:lytAMm.4'78 
145 Goilinson Dr. 
Murro)' HIli N.J. 07974 
TALIAFERRO, SUSAN JAY '79 
5905 Wood Acres Or 
Belhesda, Md. 200 I 6 
TALLEY, SANDRA LEIGH '79 
603 - 20th Sf. 
Virginia Beach, Va. 23451 
TAN, BEE BEE '77 
29 East Jolon Padong VlctOflO 
~~r-f~~R~¥~'I{lsfTA ELENA '79 
12 Yardley PI 
Sonturce, Puerto RICO 0091 1 
TAYLOE, JANET ROSZEL '78 
~tl'd~l:b°:' 62va. 221 17 
TAYLOR, ~lEMIE ANNELLE '77 
2730 Duke of Gloucester 
East POint , Go 30344 
TAYLOR, CONNIE ELIZABETH ' 78 
4510 Schenley Rd, 
~~~~R~'/~~JI~b~ERTS '78 
909 Arbor Ln. 
Jocksonville. Flo. 32207 
TAYLOR, NANCY MARTYN '79 
3818 Beltes Cr 
Jack.arwille Flo 32210 
TAYLOR, NORMA FRANCES 78 
600 CUlpep~er Dr. 
~i~~~N ll.l1~ghH '16 
1080 Sh ... rmon St., Apt . 310 
~rsrrrt~~~, ~~221NNE E, ' 71 
2288 Mt Reg .. Oro 
Solem, Va. 24153 
THARPE, SUSI( CLARK '79 
355 Comd,on Rd , N .E. 
Atlonlo , Go. 30309 
THIEl[, MARGAR[ 1 ANNE ' 77 
1604 Froford C t. 
Virginia B<>O<h{ Va . 23455 
THOMAS, JUL E CAIN ' 78 
55 I ~ Wenonah Or. 
00110 Te • . 75209 
THOMAS. PATRICIA CONWAY '79 
200 D Soto Dr 
RIChmond Va 23219 
THOMPSON , BURN KLAHRf '77 
2311 ROiOhnd Ave , S.W, 
~~~~~O~a lL41~t.:anti MARGARll 78 
1801 Cotohno Or 
f ort WOlth. Tex, 76107 
THOMPSON , EMILY OVERTON ' 76 
~~~:',f:q~;/3n 15 
THOMPSON, LILLA B ' 79 
HolIl'" Collegl' 
Vo. 24070 
THOMPSON, LISA ANN ' 79 
!J1~:~"':y~t2160 1 
THOMSON; BROOKE CULVIR ' 77 
869 MaIn St . Sovth 
WoodbClfry, ton". 06798 
THOMSON, PATRICIA ANN ' 79 
521 Pow II Or 
Annopohs, Md 21401 
THOR5EY, MARY LAURA 79 
~~0~!o~~~~"~~t~d2290 I 
THUNE, DIANA ELIZABETH '79 
5 I Marion Rd. 
Westport, Conn. 06880 
TIBBITS, JULIETTE MARIE '77 
5306 Elliott Rd. 
Washington, D,C. 20016 
TIECHE, NANCY MONROE ' 76 
1007 Dry HIli Rd. 
~f~tJrrf .. t/K~"Rt~t% ' 78 
2391 Sherwood Ave. 
Allison Pork, po. 15101 
TOBIAS, MARY NORWOOD '79 
220 Country Cll.Jb Dr 
Coll.Jmbl!?,. S.C. 29206 
TOOKE, I ARA NIXON 78 
431 I University Blvd 
001105 Tex, 75205 TORB~RT, GENE SHEALY ' 78 
61 I Terrocewood Or 
Ql?ehk9J Ala. 36801 
WWN,END, ADA ADAMS ' 77 
2 . 28th St , Apt . 14G 
Newport Towers 
Newport News, Va. 23607 
TRABAND, SARAH LOUISE ' 78 
351 I St . John's Ln 
Elhcott City, Md. 21043 
TRAIN, LOUISE ' 78 
1209 Jock..,,, Spllngs Rd. 
~~~~S:~iJ~~~IMAX II 
Lakeshore Terrace 
Rf. 1 Box 48 
Hardy Va. 24101 
TRAYWICKj ROBIN B. P.O, Box 95 5 
~~~:.\'6~O~L~~LWAtW~ ROGERS ' 76 
50 12 Portsmoulh Rd. 
Falffox, Va. 22030 
TRENT, JUDITH L. 
Rf. 5, "OX 280 
Sol"", Va. 24\53 
TRENT, MARy CATHERINE '78 
243 Locl.Jst Dr, 
Beckley W,Vo. 25801 
TRIEST: LAURA WOLCOTT 76 
218 Norwood Rd. 
AnnapolIS. Md. 2 I 40 I 
TRIPP, MARY SUSAN 
Rt . l 
flncQ>flc, Va. 2<4090 
TROTMAN, MARY ELLlN 71 
2801 Courrlry Club Rd 
Wlnslon·Solem, N .C, 27104 
TROUTMAN, LEE CASTLeBCRRY ' 77 
3030 BranSford Rd. 
Augu"o" Go. 30904 
TSE, YU ... CHING ' 78 
230 HibiSCUS Hou .... 
MoTol.J WOI E.talD 
Kowloon, Hong Kong 
TURNER" CAROL ANN ' 77 
114 HIli .. ork Dr . 
~URk~elR,~'~~R~~8f~NN ' 78 
820 GI.,., Lt'Vun Or . 
No>hv.lle, T onn. 37204 
TURNER, RANGELEY ' 78 
483 Hawlhorne Dr . 
~UnR~'[R.\~'I~~15~~ It III ' 77 
Hampden Sydn,oy 
t~~I~~~~~I~"~aR~290 I 
UNDERCOFFER, DIANA GASTll.L ' 78 
VolI"Y View Form. 
lov .. IO~"', OhiO 45140 
UPSHAw, MARY JIl.L 78 
I I J Jam. Landing Rd 
N ..... port News. Va. 23606 
URI f., BETH MARION ' 79 
21 MaHon Rd. 
Swomp\cofl Moss. 01907 
VAIL, CLAYTON McDANIEL '76 
1110 Wythe' Ln 
Virginia 8eo<h. Va 23~ 1 
VALENTINE, MARGARfT IIAR~ [11 ' 79 
207 Lock. Ln. 
RIChmond. Vo. 23226 
VAN BUREN, CYNTHIA W ' 77 
1096 Oakland Ave 
Ploonll 1<1 N .J, 07060 
VAN BUREN , MARCIA CAMlRON ' 76 
1096 Oakland Ave. 
Plolnflc'ld N .J. 07060 
VAN LEE~, K.ATHARINI JIANNI '79 
6 A"hl"Y Kd 
Glen R,dge N J. 07028 
VAUGHAN, ANNf· SHUART DIGGt5 ' 76 
Thr R~ ~tvt' 
Pllne Fr l .. ld Mil 20678 
VAUGHAN I FRANCIS rLAINl 77 )]1 Tu.1!OO Blvd 
Rlchm<l<'d Va. '2 223 
VIESER, CfiERYl JANI 78 
101 Suno 10. 
Chothom N J 07928 
VINCENt, VICKI ' 76 
629 9th St . 
223 
Lake Charles, La. 7060 I 
VIPPERMAN. CHERE DALE '77 
2821 Edison ~t., N. E. 
Roanoke Va. 24012 
VOELKER, KATHERINE SPARROW '79 
405 Morgan St. 
Lake Providence, La. 71254 
VOELKER, MARY ASH BRIDGE '77 
405 Morgan St. 
Lake Providence, La. 71254 
VOIGT, CAROL "NN '79 
19 Colonial St. 
Charleston S.C. 29401 
VON GONtARD~ VICTORIA '78 
530 Round Hili Kd. 
Greenwich, Conn. 06830 
WAGNER, PATRICIA JEAN '78 
708 Falrcostle Ave. 
Severna Pork, Md. 21 146 
WAGNER, WENDY '76 
29 Country Cub Dr 
Tacoma, Wo.h. 98498 
WAHL, JENNIFER RUTH '76 
101 Acron Dr. 
Scalia, N.Y. 12302 
WAIT, PATIENCE CARTER '76 
Rt. I, Box 129A 
Shenandoah Juncllon~ W.Va. 25442 
WALKER, AMY ASH"Y '76 
3915 HunllngJon St., N.W 
Woshll,)gten D.C. 20015 
WALKER, L~SA ALEXIS '77 
460 Brewnleo Rd., S.W 
Allanta, Go. 30311 
i"3~L~0-;,~ER~NNE BRANSFORD '79 
Nashville, Tenn. 37205 
WALLAC~t.ELLEN PICTON '78 
10 Nerth wynden 
t;t..~~tE'k l~uk~~i BBS '77 
600 Gory 51. 
Au.uslo Go. 30904 
WAL TON, JODY MILLER '76 
107 WestchMler Dr. 
P,tt.burgh, Po. 15215 
WANSLEY, MARY CANDACE 78 
2206 Bndl ...... ood Dr. 
Valdo.ta Ga. 31601 
WARD). ELIZABETH NEWBOLD '76 
RD 2, I..rowford Rd. 
DownlllOfon, Po 19335 
WARD, JANE BLAIR '76 
3518 Darla Dr " N W 
RO\lnQk .... Va 24017 
WARFII:.LO, GRACE ELISE '79 
4 Conl>lon Rd. 
Baltimore, Md. 21204 
WARN ER. BEVERLY JOAN '78 
40 Maple Ave. 
PafChriu . L.I., N Y. 11772 
t':~R,,~an~ gROL FRANCES '79 
5~.llImon N.J . 08558 
WMSERBERGER, SUSAN LEAH ' 78 
220 Ea.1 nnd St. 
New York N .Y 10021 
WASSERMAN, FRANCES SOMMERS '79 
8431 Southwl!Sl 29th Sf, 
MIIJml Flo. 33155 
WATKINS, LINDA WEEMS '77 
4804 KI'lO Richard Rd. 
Jacksonville Flo. 32210 
WA TKINS, MARY BOSWELL '78 
66 Sht'nandoah Rd. 
Hampton Va. 23661 
WATLINGT0rt ANNE WILSON 76 
2020 Virginia Kd. 
W,nslon .Soll'm, N.C. 27104 
WATTERS, MARY NEILSON '77 
2314 Camp St 
New Orlean., La 70130 
WEARY, CONWAY CHRISTIAN '79 
1 10 Magnolia Dr. 
Chorlette",IIle. Va. 22901 
WEA fHERSPooN, MARTHA ELIZABETH '78 
4131 Foulk". PI. 
Charloff , N C, 28211 
224 
WEAVER, DEBORAH ANN '77 
704 Hortense PI., N. W. 
Atlanta GO. 30318 
WEBSTER, CHRISTIANNA PHILLIPS '77 
36 Menterey Dr., Feur Seesons 
Chariattesvllle, Va. 22901 
WELCH, KALA JAN '79 
104 Westhampten PI. 
Nashville, Tenn. 37205 
WELSCH, OONITA LYNN '78 
680 Starlight Dr., N.E. 
Atlanta, Go. 30342 
WELSH, ANDREA LEWIS '78 
42 Wood Grove Rd. 
Memphis Tenn. 38117 
WENDELlhsUSAN ANN '79 
6059 Nort 9th St. 
Arlington'l Va. 22205 
WESSEL, "AREN LEA 
k~~~~~r~~. ~~'6~. E. 
WHEATON, TERRI NADINE '78 
1202 Mercer Ave., N . W. 
~~~E~~S\ctt~$~7KAY ' 77 
106 John St. 
LOUisburg, N.C. 27549 
WHIDDEN, KATHRYN KIRBY '79 
Rt. 6, Bex 134 
Farmville, Va. 23901 
WHITCOMB, MELANIE '77 
GleucMter Poinl 
Va. 23062 
WHITE, ALEXANDRA LOUISE '77 
9751 Firlh Ct. 
Vienna Va. 22180 
WHITE, DANIELLE MARIE '76 
270 King Rd., N.W. 
Allanta, Go. 30342 
WHITE, LAURA LEA '77 
3 Park Cr. 
MeXICO Me. 65265 
WHITE'. MARGARET MORGAN '79 
3828 Old Leeds Rd. 
Birmingham Ala. 35213 
WHITEHURST, CYNTHIA ANN ' 77 
520 Curryer Rd. 
Middletown OhiO 45042 
WHITMORE, BRENT CARTM ELL '77 
2068 Hunters Trod 
~H\~ktaLN~~~NGLUFF ' 77 
1158 West Water St 
Elm "0 N. Y. 14905 
WIGGINS, MARGARET DALE '78 
3732 W,mblcton Dr. 
~1'L~~~~~l t~~· J,5,W 
5320 Roselawn Rd., S. W. 
Roanoke Va. 24018 
WILLHIOE, JANET BEWLEY 
1769 Elbert Dr. 
Solem, Va. 24153 
nLLJ~t88ANN DREW '78 
t1,,~t.Er~~~'~~R~t:1~LEN '79 
8000 Maple Rldoe Rd. 
eethesdo Md. 20014 
WILLIAMS, HELEN DYER '77 
2540 East JOth St. 
Tulsa, Okla. 74114 
WILLIAMS, JANET SUSAN '76 
P.O. Box 6 
Jonesville, Va. 24263 
WILLIAMS, KATHLEENE JONES '76 
~~;S~~8~~~ 
i"dt~I~~rMARGARET ALLEN '79 
~fW~~; ~~li~~ ANN ' 78 
2263 Mountain View Terrace, Apt. 8 
Roanoke, Va. 24015 
WILLIAMS, TERESA JOY '79 
5 Roslyn Rd. 
Richmond, VA 23226 
WILLIAMSON, JAN ALLEN '77 
6000 Hollins Ave. 
Baltimore, Md. 21210 
WILLIS, ROGER C. 
1616 Hampton Ave., S.E. , ApI. E 
Roanoke, Va. 24015 
WILSON, BRENDA JUNE '76 
Box 499 
~r[~6"N"~:UaR~4ig~s '77 
2898 Habersham Rd., N.W. 
Atlanta, Go. 30305 
WI LSON, SALLI E BROWN '79 
1816 Vance St., S. E. 
Roanoke, Va. 24014 
WILSON, WILLIAM ANDREWS 
P.O. Box 9706 
Hollins ColIge, Va. 24020 
WINCHELL, MARGARET LEE '77 
~~~~ta~Pf~~t.'~~024 WINST~'L. KATHRYN MICHELLE '79 
8138 Batovla Rd 
CinCinnati, OhiO 45244 
WISE, JENNIFER M . '76 
Round Hili Rd. 
Bedford, N .Y 10506 
WISE, PAMELA GAILLAND '78 
Bethwoy Rd. 
Bethany, Conn. 06525 
WITHERS, CATHERINE WHITNEY '79 
2940 Tishomingo Ln. 
~fT~~R'S,T~'X'R?~~~JN '79 
3754 Llltle Neck Point 
Virginia Beach Va. 23452 
WOMBLE, EDITH WILLINGHAM ' 78 
3900 Shottolon Dr. 
W",stan-Solem, .N.C 27 I 06 
WOMBLE, JOAN HANES '79 
3900 Shalfalon Dr. 
Winston-Solem" N .C. 27106 
WOOD, LOUIS. DUDLEY '77 
34 PaliSades Rd. , N. E. 
Atlanta, Go. 30309 
WOOD, MARCIA KAY '76 
356 Stat len Ave. 
Haddonfield, N .J. 08033 
WOOD, SHARON LEE '78 
622 Coventry PI 
Towson, Md. 21204 
WOODIE, CYNTHIA ANN '7B 
;~~~~~~"~'a~~4~'7~ox 13 
WOODWARD, EDITH TIMBLIN '76 
6727 Rainbow 
Shawnee MISSIon, Kan. 66208 
i"t~~~;kl~O~~~ 'k'<J.ZABETH '78 
GreenVille, ~ . C . 29607 
YANUCK, ELLEN CAROL '77 
2536 Nerth 26th St . 
St, Josep~a. 64506 
r8"'aT~7b~arll; ~~~CAN 
Roanoke Va. 24014 
YORK, CYNTHIA ELIZABETH '76 
1003 Newton Rd 
Raleigh, N .C. 27609 
YOUNG, MARION BELK '78 
518 South Fairfax St . 
Alexandria, Va. 22314 
YOUNT, MARION MICHELE '78 
212 Hemingway Rd. 
LOUisville Ky. 40207 
YOW, DIANNEVARDELLE'79 
4720 Mitchell Ave. 
Greensboro, N .C. 27410 
ZAHNISER, LISA ANN '76 
1 30 Sylvania Rd. 
Rochester, N . Y 14618 

